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Ko se devuelven los, óriglnales 
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P a g o  ̂ t i e i p a d o
B l A H I O  R B P U B I ^ I O A M O
ía  fabíml malaqüeñá
La Fábrica de Mosáicos,hidráulicos más anti- 
jiua de Andalucía y  dg mayor exportacida
■ ■ DE ' . '
José EidMgo Espfldora
■> de alto ̂  y bajo relieve para ornamca-
imitaciones á mármóies.
F^rícación de toda clase de obietoS de piedra 
aítifijcfel y granito.
Deposito de cemento portíand y cales hidráü- 
casL
Se recomienda ai pdblico no confunda mis arti- 
cuios patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Fidanse catálogos hu^rados.
Exposición Marques de Larios. 12.
Fábrica Puerto. 2.—AÍÁLAGA.
y
Cuando un partido político encarna un 
gran ideal da progreso y representa una as­
piración nacional hondamente sentida, no 
puede inorir» por muchas, varias y dificiles 
que sc?n 1 ^  vicisitudes por qué atraviese 
en sil existencia.
Estas luchas á que necesariamente tienen 
que estar entregados los partidos políticos 
militantes en las naciones donde el régimen 
secular de ja  moharqula há de contrastar 
con su fuerza coércitiva el avárice de los 
elementos políticos y Sociales que le son 
hostiles, por qu,e aspiran á un cambio radi­
cal de sistema y á 'ia  implantación de otro 
régimen más en armonía eon los, adelantos 
de la época, traen, como consecuencia ine­
vitable, esos-vaivenes propios de toda fu- 
cha continua é indecisa, en que unas veces 
L  unos partidos vencen y otros quedan como 
Imol aniquilados, pero sin que real y verdadera- 
mente pueda asegurarse,que ha habido una 
victoria ó un vencimiento definitivos.
Esto ocurre en Esp^&a con los partidos,— 
digámoslo así, pará establecer la  diferencia 
abarcando á todas fas fracciones poli tica:s en 
qn soló concepto,—d® í® monarquía y de la 
República. La lucha entre los defensores y 
partidarios de ambás tendencias, es largá; 
hállase entablada de un modo patente, 
marcado, con carácteres definidos, desde la 
restauración bcrbónich de Sagunto, en que 
ambos campos, el monárquico, ó mejor di­
cho, el dinástico y ei republicano se deslin­
daron, estableciendó sus tiendas de campa­
ña frente á frente.
Desde entonces comenzó la batalla, se en­
tabló la contienda y aun cuando los mo­
nárquicos han ocupado mejores posiciones, 
han tenido mayores elementos de combate 
' y han esgrimido armas, defensivas y ofensi­
vas que los republicanos no hemos podido 
esgrimir, la batalla no se ha decidido ni en 
^definitiva victoria para ellos ni en decisivo 
aniquilamiento para nosotros. Y la prueba 
está en que la contienda persiste y en que 
los monárquicos sabep que el único ene 
migo temible que tienen aún que tendráa 
siempre enfrente son los republicanos, que 
cada son más, que paulatinamente se irán 
aumentando, por que los pueblos no pueden 
de modo alguno sustraerse al avance del 
progreso y al influjo de las ideas que tie­
nen, forzosajm.ente, que evolucionar hacia 
adelante.
Está esto por encima de las vicisitudes de 
los partidos, de sus luchas, de sus organiza­
ciones, de §us hombres. La fortuna es varia 
y yplyble, las luchas tienen sus alzas y sus 
bajas, las organizacipnes son circunstahcíá- 
les y acomodaticias, los hombres pasan; pe­
ro queda siehipre perenne, fija, inváfjable, 
indestructible la idea, que es superior á 
todo eso, que np puede correr la suerte de 
una batalla que se pierde, de un organismo 
o¡ que se reforma ó desaparece, de un hombre 
j  ó varios hombres que pagan el debido tri- 
I buto á la Naturaleza. No, el ideal, si es bue- 
no, si es humano, si es redentor, si es pro- 
1 gresivo, hota por encima y continúa siendo 
la aspiración de la colectividad social, del 
partido político que en su realización tenga 
; cifrados sus anhelos y sus esperanzas de 
bienestar, de adelanto, de engrandecimien- 
to, de regeneración de la patria.
El ideal República representa todo pso.
1- El régimen político es la basé primordial 
para la felicidad dfe los pueblos, y ya es in­
discutible y una verdad universalmente reco- 
! nocida, que en los tippipps actuales no hay 
I para las naciones cultas, que han de vivir V  
: amparo dé los principios dp libertad, equi­
dad y derecho, régimen político que pueda 
competir con un buen régimen republicano, 
que tenga como base de sustentación esos 
principios.
Siendo tal la idea; siendo tales los vaive- 
nss de la lucha en este orden de cosas esta­
blecido en España deáde la restauración 
monárquica, no representan ni pueden re­
presentar gtah cosa las fases varias que han 
presentado estas contiendas entré lá^ ten­
dencias-dinástica y republicana. El ideal pp 
esta última tiene que prevalecer por muchos 
conceptos; el tiempo no pasa en vanó; es 
contra las leyes naturales una regresión per­
durable y definitiva; las corrientes del pro- 
Sreso humano, social y político, pueden á 
veces estancarse ó desviarse por accidentes 
del terreno; todo caníinG tiene obstáculos y 
hopiezos, pero al cabo vence éstos, salta 
por encima y la corriente recobra su cauce 
y sigue su marcha. Esto ha sucedido siem­
pre y tiene que suceder.
Nada, püés, de désmayos, ni de temores, 
ni de pesimismos ériérvántes qué apócan el 
espíritu, entenebrecen el ániiio  y atrofian 
las energías. La seguridad en el triunfo de­
be servir de estímulo á los republicanos;, la 
esperanza, 'de aliento y de cpnsue'o; el de­
seo ardiente y fervoroso de llegar ai fin, de 
acicate.
El campo de la lucha ps vasto y comple­
jo y desde muchos sitios, desde diferentes 
/ posiciones y por diversos medios se puede 
[ estar siempre en acción y en batalla y en 
pie de guerra.
Todo puede hacerse, todo puede lograrse 
cuando la empresa se acomete y se prosi­
gue sin desmayos, sin dudas, sin vacilacio­
nes. Nada hay más funesto y contraprodu­
cente para el éxito de una batalla como e«-
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Redaeción, Administración y  Talleres: Mártires 10 y  12,
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Vendemos á plazos, desde una peseta semanal y á precios increíbles, máquinas para coser de todos los sis­
temas y de todas las marcas. Las entregamos completamente nuevas y las garantizamos siempre. Vendemos, agu­
jas y piezas de recambio de todas clases. Hacemos reparaciones garantizadas, casi de balde. Compramos máquinas 
nuevas y usadas pagando buenos precios.
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trar en ella con la creencia de que se va á 
una derrota. Muchas veces, fuerzas inferio­
res vencen á otras superiores, sólo por 
entusiasmo, por la fe, por el convencimiento 
moral qué llevan de su tríünfo.
Los republicanos no somos ante los mo­
nárquicos pí inferiores en número ni en en­
tusiasmo para sustentar y defender nuestros 
ideales. La diferencia, en contra nuestra, es­
triba tan solo en las posiciones; ellos están 
mejor situados; pero nuestra ventaja, en 
otro orden más elevado de ideas, de consi­
deraciones y de causas, está en que ellos 
defienden un régimen gastado, caduco, in­
clinado á su ocaso, que no puede ya ofrecer 
nada para el porvenir, eij tanto nosotros de­
fendemos,—y debemos hacerlo sin descan­
so,—-un régimen si autiguo en su esencia y 
en su forma, glorioso siempre, y ahora mo­
derno en sus procedimientos, que en nues­
tra patria representaría |a  redención moral 
y material de un pueblo grande y noble, 
ante el cual la República qbriría Iqs puertas 
del porvenir á que aspira.
Todo esto ,.e{5 muy alto y muy grande pa-
que piieda posponeirse - á detalles y pe- 
quefieces d.e organización, i  actitudes de 
esta ó aquella persona. Sobre eso está 
el conjuntó de la colectividad republicana, 
están las ideas y los principios que á todos 
los republicanos nos son comunes, y en 
esas ideas y en esos principios debemos 
inspirarnos, buscando en ellos confianza 
fortaleza para cumplir con los deberes que 
pos impone nuestra cualidad de ciudada­
nos amantes de la patria y nuestro entusias­
mo y uuestra fe por la causa de ía Repúbli­
ca, en la que ha de vincuJarse, sin duda al­
guna, el porvenir de España.
cuando, se abre una grieta en sus muros re­
cios y Europa ve, asombrada primero, regoci­
jada despjés, que el interior no corresponde á 
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Supongo que se habrán enterado ustedes 
del escándalp que raoviqron las celebérrimas 
déclar|c|QnÍB8
La jnajesfad iráperial hizo publicaren The 
Daily lelegraph de Londres uri formidable ar‘- 
tículo en el que ée confesaba amigcf’de Ingla 
térra contra la opinión dé la mayoría de sus 
súbditos, y recordaba hechos pretéritos de­
mostrativos de eiio en sumo grado.
Por ejemplo: afimió que mientras los alema­
nes daban dinero para los boers y contra In­
glaterra, é!, por medio de su Estado Mayor, 
enviaba e! War Office británico, un plan de 
campaña que se parecía como una gota de 
agua á 'o tra  gota ál puesto en práctica lue­
go por Roberts, y que diera por resultado e! 
vencimiento de los republicanos (|cl Sur dé 
Africa.
Esto, confesado por el que enviara á Kru- 
ger un telegrama histórico afirmando que ja­
más consentirla" á Inglaterra atacase la integd- 
dad del Transval y dé! Orange, es verdadera- 
mante grave, y por eso ha provocado comen­
tarios durísimos.
¿Comprendéis, lectores? Juan Particular, 
sabedor de que dos conocidos suyos van á 
darse de morradas, promete á uno de ellos 
ayudarle en el momento crítico. Y cuando am­
bos, enardecidos, sé hinchan los carrillos, Juan 
Particular entrega a! cbhtrincante'de su próté- 
gido un garrote nudoso para que con él mida 
ai otro las costillas.
Aquí Júañ "Particular es el soberano de Ale­
mania.
Pero no fué eso sólo lo que el kaiser dijo. 
Habló de que algún día tendría é! imperio ger­
mánico que intervenir en el Pacifico, y justifi­
có, con semejante éventuaiidad, los armamen­
tos navales que viene efectuando.
Y naturalmente, han puesto los japoneses el 
grito en el cielo. Dicen qúé si no es contra In­
glaterra contra quien Alemania se arma en el 
mar, es para reventarlos á ellos el día en que 
se descuiden. Y pata calmarlos ha habido ne­
cesidad dé que ql ministro germánico eri Lon­
dres dé explicáclónes á su colega japonés.
Por otra parte, Rusia y Francia se han indig­
nado también porque ei kaiser, con sus décia- 
reciones, las deja en mal lugar'"diplomática­
mente. Y la prensa París y Sap Pétersbur- 
go, han aparecido durante varios días éon sen­
das notas oficiales en que se desmiente de mo­
do categórico la intetvetición que, según el 
kaiser, tuVif rón sus candilieríás respectivas en 
los asuntos anglo bóers.
¡Y todo eso para que Inglaterra acoja con 
escepticisma las palabras imperiales, y diga 
qué contrastan con el hecho de que la moder­
na esciiadrá geripánica esfé compuesta de bu­
ques de potentes cañones, cromndós bfinüajea 
y carboneras poco amplias; es decir, aptos só 
ió para operar eq qh radio Hmitadísimb.
iClaroriHay tan poca distancia desde Kiel á 
Pórtsmouth!
«Los guardas del Cjampo,en cumplimiento desór­
denes superiores, han perseguido en los pas'adbs 
días á los cazadores de colorines, verdones,-go­
rriones y chamarices.
Los agentes dej municipio se, han apoderado de 
algunas redes perteneciehfentes á los pequeños é 
improvisados cazadores, se ha prohibido la véiita 
de pajarillos y con esas medidas'«e ha evitado pór 
el pronto, que presenciemos los espectácuíos po­
co cultos que se han dado otros años por-está 
época.
Mas no basta la labor de un día para modifipar 
las costumbres d,&-los pueblos, y si no se completa 
la obra con nuevas y acertadas disposiciones cqn- 
dücentes al fin deseado, se habrá conseguido pp- 
co ó nada. ,
La ley previene y dispone lo que debe hacers'e.
Esas diposieiones legales son, indudablemente, 
conocidas por la Alcaldía y en llevarlas, á la prác­
tica, debe inostrar el Ayuntamiento singular em­
peño.
Debe hacerse sabep á los niños y adultos y á 
cuantos son aficionados á la caza de pájaros, que 
éstos son los bienhechores de la Agricultura é .im­
placables enemigos de las legiones de insectos que 
tanto nos perjudican.
Los pájaros defienden las plantas y las flores de 
todos sus invasores.
Los gorriones, que en lo^ tiempos pasados eu'an 
miracips con prevención por los labradores, ya no 
lo'son, porque los labradores saben que por cada 
grano de trigo que destruye un gorrión, se engulle 
centenares de mosijuitqs y ’ gúsatios capaces de 
destruir muchos granos de trigo.
Cada j^ajarillo. consume al año, por término me­
dio, dieciocho mil quinientas moscas, y cómo ca­
da moscá come en un dia, en flores y hojas,’ una 
cantidad equivalente á su peso, calculad el daño 
inmenso que hace á la Agricultura pl que mata á 
un pájaro ó destruye un nido.
En tiempo de primavera, el murciélago limpia la 
atmósfera de insectos nocturnPs. " ^
La golondrina coge al vuelo millares de mos­
quitos.
La abubilla es el enemigo mortal del grillo 
talpa. .
El ruiseñor, la codorniz, el mirlo y el zorzal, lo 
mismo que los jilgueros, pardillos y otros pájaros 
cantores, nos prestan servicios tan valiosos que 
es posible que si ellos no existieran y los insectos 
sí, llegara al día en qüehos viéramos obligádos á 
no comer pan, por.carecer de trigo.
Estascosásy otras semejantes deben conden­
sarse en máximas morales (algunas ya lo están) y 
de ellas y de los preceptos legales, debe hacerse 
impresión en letras de gruesos caracteres.»
Nuestro querido colega almeriense termina ex­
citando el celo de aquellas autoridades para que 
perseveren en tan plausible labor, dando así una 
prueba dé su amor á la cultura y adoptando medi­
das que se cumplen hoy en todos los demás países.
P á g in a s  lib re s
LA b u r g u e s ía
«Seguraménte, con toda 
evidencia, ha de llegar un 
' día en que el féglmeli actual 
de la propiedad y del traba­
jo msrezca á las gentes el 
' nilámo iuicio que hoy nos 
merece la esclavitud anti­
gua y la servidjumhre medio­
eval.»
A l f r e d o  CALDERON.
Para el progreso moral y social, la burguesía es­
tá muerta. Ha perdido la capacidad de progresar. 
Y se comprende. Hizo una revolución para apode- 
derarse del exemsivísmó, del privilegio y del mo­
nopolio de la posesión y no nece»itó nada más. El 
becerro de Oro era su Dios; una vez conquistado
«■jas y en vísta de lo, avanzado de la hora, se sus­
pendió él juicio hasta hoy á las doce.
S eñ a lam ien to s  p a ra  b o y  
Campillos. -Disparo y lesiones. — Francisco 
Martin González.—Abogado, señor Díaz de Esco- 
var.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Alameda.—Hurto.—Juan Malagamba y otros.— 
Abogados, señores Mapelli y Calafat.—Procura­
dor, señor Berrobianco.
Aguas de Laniarún
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
pór falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
AVISO
El Síndico del gremio de Confitería y Pastele­
ría cita á juicio de agravios á los individuos que
ifo útiicame!? pertenecen al mismo para el lunes 16 de Npviem'
clases desheredadas; los bre de_1908, á las tres de su tarde,_en la ^lant£
En cambio, las autoridades de Málaga entienden 
las cosas dé ótro hiPdo, cuando el incansable pre­
sidente de la Protectora de Animales y Plantas, 
Sr. García de Toledo, escribe en un diario local 
refiriéndose á órdenes del alcalde saliente Sr. Gu­
tiérrez Bueno:
«Creo que esas órdenes nunca han sido dadas,
beafí possidenti ¡amás
No recuerdo quién, pero esto no importa recor­
darlo, vaticinó que dentro de tal ó cual tiempo, 
Europa, sería republicana ó cosiaca. Ni una cosa ni 
otra.
Híbrida, sí; y de la peor clase. Vemos á la bur­
guesía intelectuál, qué desea conquistar las apara­
tosas bellezas del poder político, lanziar pretenciq-. 
sámente al público, diariamente, nuevos prógra- 
mas d?.jr?<í,en^raciótí. La pequeña burguésia no le 
presta atención más que con cierto desdén, y cuah- 
do llega el caso, exterioriza sps atavismos siivien- 
do de'comparsa en ios cortejos monárquicos,,pre 
gonando á los cuatro vientos qüe la forma de Go 
Memo mo es lo más importante, con tal dé llegar á 
disponer de la Gaceta. Por otra parte, el püeblo 
obrero, el proletario militante, está ya más que 
harto de servir de trampolín á las ambiciones de 
los conquistadores de ministerios y dé alcaldias; 
y responden u l llamamiento de los burgueses dl- 
ciénüoles que no quieren saber nada de política, 
que lo ique les urge es conquistar él pan s^üró  de 
la propiedad y no el evaporadízo derecho escrito.
Hacen bien en recordar que así empezó la bur­
guesía. Pierden lastimosamente el tiempo los que 
pretgnpe,n?urf/r principios viejos con retales de 
principios nuevos., Nó fien él valor He ser cosacos 
y les l^ ta  bravura para ser ácratas. Y como entre 
estos dos extremos tan distanciados y antagónicos 
hay un abismó qué no podrá evitar nunca toda esa 
avalancha de intelectualidad burguesa que iio qui 
sigra ,estacionarse, por más que, sin darse cuenta, 
refleja el hibridismo de $u ambienté, es inútil que 
se molésten.
A lósóeafí possidénti les va muy bien coii el sta- 
tu quo actual coa manto real y tiara, y los despo­
seídos,' ó actúan rutinariamente de comparsas indi­
ferentes ó dicen francamente: Socialismo y dél 
rojo. . '
No puede encañarnos la actitud de ciertqs mor 
vimientos iniciados pór lá clase media úúe deééa 
mayon,expansión económica para ella.
En ei fondo np hay nada ideológico capaz de in­
teresar seríaménte y por mucho tiempoá las masas.
empiésíáii á contár; con los dédós y ven que 
el resultado no merecé la pena.
Para el porvenir la profecía se plantea en otro^ 
términósl ó el hibridismo de esta individuálizaclóñ 
de lá propiedad’ seml-monárquica-democrática én 
la mayoría de los países europeos, ó la socializa­
ción de la propiedad con todas sus consecuencias.
Y cónio que las burguesías dominantes y posee­
doras, malditas lasg^nas quevtieneh de suidarse, 
como qué láhlstoria nos enseña que «Jamás una 
carta ó clase ha renunciado, á no ser obligada por 
la fuerza, á los medios que ha tenido, dé vivir
baja (Café) de la casa n.® 1 calle Correo Viejo 
con objeto de hacerles saber la cuota que jes ha 
correspondido.
Para satisfacer cualquier pregunta que deseen 
fprmxdar los interesados, las listas quedan en po­
der dd  sindicó don Antonio .Mancilla -Ruiz, Car­
vajal'n.® 3 (antes Puerta dei Mar),
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 10 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,68.
Temperatura mínima, 14,1.
Idem máxima Hel dia anterior, 18,2, 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar. tranquila (Lluvia^'0 mm)
m
eOKEEOS Y TABACALERA
Prókimaé oposicíoñesi Preparaoióñ comple­
ta pdr empleados del Cuerpo.
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goZar más que el pueblo, trabajandó menos,» po 
demos dar la solución por muerta, y esperar que 
la evolución proletaria nos saqué de esta calle sin 
salida, de ese hibridismo, verdadero quiero y no
y por contra algunos tenientes de alcalde y conce- puedo. . »v , , . , ,
jales de los que acaban de ser relevados, ignoran-1 No se entusiasmett .ps intelectuales que esperan 
do sin duda las leyes y ordehahzas^en vigor ó ce-' resucitáf el cadáver. Las burguesías han muerto 
diendo á influencias de personas interesadas, han 1 progreso. Nuestra burguesía gobernante,
j _ j _  ________•_____  . i _____ j - ___ i _  M i A n a  I t i fo rA C A G  \r a r ia r iT r to *  f i n  n a c t in t iA S  t i l  t n i t r n A
Lo más fi;raclo80 es que Buíow no se enteró 
de qué el kaiser se dedicaba á periodista, y 
que abrumado por la escandalera internacio­
nal, presentó su dimisión, qué nó aceptó el so­
berano con bonísimo acuerdo.
En Cambio ha ¡pagado ei pato el ministro de 
Negocios Extranjeros, yon Schoen, uri ciuda­
dano rico, que alcanzó tan elevado puesto, 
sirviendo de chofer á la kaiseriri cuándo ésta 
veraneaba en Coburgo Gotha.
Le han dejado cesante ptpvisionalraente, y 
hasta quieren mándárle á Buchárets para que 
se entréterigá con las poesías úe Carmen Sylva 
y iTiedite, en las soledades de su legación 
acerca de la inéstabllidad de lás ebsás humá- 
nas.
Le Temps, no obstante su prudencia bien 
acredttádá, ha aicHo que ej ímpetío germánico 
se parece de modo extr^Orqiparip al gran du­
cado de Gerolstein, el de la célebre opéreta.
Es esa nación cómo ün graií palacio de fa­
chada monumental, de escaleras iriagníficas. 
Exteriormente admira y da la impresión de una 
gran fortaleza.
Lo malo es luego. Lás habitaciones Interio­
res están Menas de desconchados y telarañas. 
Los muebles nó pueden CQn su vejez y gimen 
sordamente cuándo alguien se apoya en ellos. 
Los techos tienen góterás. Y abundan los des­
vanes repletos de chimes inútiles.
Algo de eso le pasa al imperio germánico, 
impone y atenra. Su aspe^tq. es-^majestuoso y 
severo. La idea de la-fi^rza preside á todo su 
social edificio. Lo malo es que, de vez en
dado permisos, unos por escrito y otros de pala 
bra, para que los individuos que se dedican é esta 
taza vendan en la vía pública, con la agravante de 
que se han visto individuos de la guárdia munici­
pal al lado de las jaulas, protegiendo á dichos vén- 
dedores contra las reclamaciones del Inspector dé 
laLiga Protectora de Animales y dé otras personas, 
que protestan centran ésta infracción de la ley y 
de la circular muy explícita del Sr. Gobernador, 
publicada en el Boletín Oficial del 2$ de Octubre.»
Esperamos qué él alcalde accidental Sr. Revuel­
to y los tenientes de alcalde repuestos 'revocarán 
esos permisos á que alude el Sr; García de Toledo 
y que rio sólo desdicen de nuestra cultura, sino 
infringen las leyes y disposiciones vigentes.
Jas» '
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión pública y ordi­
naria que sé ha de celebrar hoy riiiércoles.
A snntc  s de pñcio
Elección de los cargos de vocal de la Junta 
del Puerto y dé la Com isi^ de Mercado^ q^é 
se encuentran vacantes.
Se consulta a| Ayuntamlénto si acuerda pro­
veer medíante concurso la ^laza de Arquitecto 
Municipal qué venía sirviéndose iníerinamepté^
Expediente de concurso par® p oveer lá pja- 
za de secretario de esta Corporación córt ib- 
forme y propuesta de la (Comisión de perso­
nal.
Relación de los faroles del alambrado publi­
co que se han transformadtí a! f istema iqcañ- 
descente eri el mes de Octubre último.
Comunicacióri del Gobernador civil de esta 
provinéia, en su carácter dé presidente de !á 
Junta de Instrucción pública, relacionada con 
retribuciones escolares.
Otra de la Comisión organizadora de la Ex­
posición Nacional permanente en Madrid,
Nota de las obras ejecutadas por administra-, 
ción en la semana del 1 ai 7 del actual.
Asuntos quédados sobre la mesa. Excusa del 
concejal don Francisco Rulz Gutiérrez.
Nota de las obras ejecutadas pqr Adminis­
tración en la semana del 25 al 31 de Octubre 
último.
Otros de la Superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
deldía.
S o lio itad es
Del médico de la B^nefíciencia Municipal 
D. Francisco Rey na León, pidiendo dos meses 
de licencia.
In fo rm e s  de en m isiones
De la de Ornato sobre obras ejecutadas por 
los Sres. Sobrinos de J. Herrera Fajardo en uri 
solar dé lá Cálle de Cuarteles..
De la de Beneficencia y Sanidad en el expe­
diente de concurso para psoveer determinadas 
plazas dq médicos supernumerarios.
M ociones
Proponiendo modificaciones en ei. personal 
déla ronda encargada de evitar la existencia
de mataderos clandestinos.
tiene intereses y apetitos: no pasiones, ni mucho 
menos ideas.
Después de un siglo de reinar la vemos morir 
peor que acabó la ñoblezá, sin haber tenido líi sus 
vicios esplendorosos ni sus virtudes .c.abalie,reár 





un carruaje norteamericano, de losllamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
En la Comandancia general del apostadero de 
Cádiz sé vériñ'cárá á'ñn dem esuna convocatoria 
de ochenta aprendices de artilleros de mar á cuyas 
plazas pueden optar todos los cabos y soldados 
del ejército que observen buena conducta.
Las solicitudes se enviarán antes del 20 del ac­
tual. '
Los individuos licenciados de la Brigada sanita­
ria se presentarán antes de fín déinesen el Bata- 
lón2® reserva de esta capital á pasarla revista 
anual.
—Se ha pronjogadó hastafindeeste mes para 
que puedan sellar los paáes todos los individuos 
licenciados dsl ejército.
-i-Bn la secretarla del Gobierno Militar debe 
presentarse para un asunto el capitán retirado 
don Eúuárdo Utor Fernández.
—Ha sido pasaportado para Madrid el coraan- 
daiíte de Ihyáíidps, don Dionisio Ortega Ferrer.
Servicio para hxty
Parada: Extreinadura.,
Hospital y provisiones: Borbón, 4.® capitán.
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Da vento en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ulírrtoarlnor. Para pedidos Emilio del Mora!, Are- 




El bunquilto de la sala primera lo ocupó ayer 
Andrés Navarro Alba, á quien se le instruyó causa 
por el delito de atentado al jefe de la guardia mu­
nicipal de la villa dé Alora, Cristóbal Torres Mo­
rilla.
La representoción del ministerio público modi­
ficó sus conclusiones' en el acto del juicio, solici­
tando para el acusado la pena de dos años, once 
meses y once diás de prisión correccional.
La defensa, á cargo del señor Conde Villegás. 
Hom icidio
En la tala segnnda se constituyó ef tribunal po­
pular para dictar fallo én la ' causa instruida por el 
Juzgadqde Esfepona contra Juan Lifián Vallecillo, 
por el delito de homicidio, perpetrado en la perso­
na de su convecino Pedro Ríos Delgado.
El hecho ócurrió la noche dél 3 de Febrero del 
presente año, disparando el Lifián un tiro contra 
Pedro Ríos, que le produjo la muerte.
Después de celebradas las pruebas reglaménta-
F ie ito .—Ha sido señalada para el dia 19 
de Diciembre ia vista dé un pleito seguido éri 
la Audiencia de Madrid contra el Banco Hipo­
tecario de España, pleito én el que defiende á 
la parte demandante el abogado malagueño 
don Rafael Zalabardo Gómez.
Á lly iad o .—Se encuentra mejorado de su 
dolencia él comerciante don Antonio Barceló 
Maduéño*. *
Nos alegramos, deseariáo un fesíábleClmien- 
to completo á tan querido áriiigo Ruesírp. , 
G trc u la r .—Málaga 3Ó de Octubre de 1908, 
Sr. Director de El Popular. 
Presénte.
Aíuy señor mío: Terpilnada la liquidación de 
la téstatnéhtaslá de mí ésposp p .  Félix Martín 
(q. é. p. d.), sucesor de la razón social Mar­
tín y Lea!, tengo el gusto de participarle que­
me he hecho cargo deJ negocio de Ibza y cris­
tal, el cual seguirá en. las mismas cbridlcioñes 
que lo ilevabá mi marido, bajo la razón speial 
Viuda de Félix Martin.
Al mismo tiempo participo á usted, que por 
escritura de pste día .ante ,el noíario dqn Fran­
cisco ViilafejQ y González, he conferido po­
der geriérál para qué me representen en cuan­
tos asuntos ac reiacionen con los negocios.de 
ésta su casa, á mis hijos don Luis y don Mí* 
guel Martín y Leal, dé .cuyi^ firmas jestainpa- 
.dás al pié puede ustéd tómáf nota.
Esperando que seguirá honrá|idome con su 
confiariza, quedo de üated áfectlsimá segura 
8. q. b. s. III., Eosário Leal, yiuda de Féliz 
Martín.
P a r te .—La guardia civil de Peñarrübia en­
vió ayer pl gobernador paiíe dando cuenta
de haber sido árroHado por el tren 2Q1, entre 
Alora y Góliaritésel día b últiqió, Francisco 
Avila Gárridbj cuyo sucesp coriqc^rt ya los 
lectores.
C om isión .-rEsta tarde se reunirá la Comi­
sión permanente de la Diputación provincial.
L o s e fec tos d e l te m p o ra l.^ L o s  alcal­
des de Fuengirola, Benagalbón, Ojéri, Alcau- 
cín, Canijjps de Aceituno, Mij^iJztáQ y To- 
rróx, han djHgIdo ofictoal QqMínadm civil 
Interesaridb qiie’ gestione del Obblerdo en­
víe aígun^ cantidad d>,í fabiJp íta 
des, pata remediar en parte la situación preca­
ria porque atraviesan aquellos vecinos, ó en 
otro casó se aútbficén obras én qué pueda 
tener ocupación la clase jornalera.
A cc id en te .—Se ha dado cuenta al Gober­
nador civil del accidenté del trabajo sufrido 
por el obrero José García Finazo.
E l N u n c io .—Él día dieciocho llegará el 
Nuncio á Málaga, hospedándose én el palacio 
episcopal.
A -M adrid.—Én ei expreso de las seis sa­
lló ayérpara Madrid el propietario del acredi­
tado Café Inglés don Gorizaio F. MedeJ,. que 
va con objeto de visitar á su hermano don 
Juan, que como hemos dicho hállase enfermo.
T a r ifa s .—En breve se publicarán en la 
Gaceta las tarifas de las Compañías de ferro- 
rriles, para que, en un plazo de veinte días, 
expongan los particulares ante,el ministro dej 
Fomento, aquetlas observaciones que crean 
convenientes á sus itrtereses.
No pierdan be vista esta noticia el comer­
cio, la industria, la agricultura y sus centros 
representantes, para hacer en su día las recla­
maciones oportunas.
A n a  F e r r i .—Lá notable actriz Ana Férri, 
tan aplaudida de nuestro público, ha liébutado 
en el teatro Español con la chistosa comedia 
La doncella de mi mujer, obteniendo un seña­
lado triunfo.
S ep e lio .—Eri la riécrópolís de San Miguel 
se verificó ayer máñária la inhumación dél ca­
dáver del oficial de lá intervención dé Hacíén- 
da, don Vicente Otero Hernando.
Reiteramos nuestro pésame á la familia.
C an icid loe.—Enel depósito de Martiricos 
fueron asfixiados ayer quince perros, quedan­
do dos en dbsérvacióri.
A m e n a z a .—Expectación Romero ROmei.o, 
encargada de la casa n.* 21 déla  callé déla 
jara, ;denunció á las autoridades qüe ha 
sido amenazada de muerte por el inquilino An­
tonio Rebollo Castilla,
Al p a ra d o r ,—En el parado^r, Q®P®fál 
ha quedado depositada una cabrá, qué éricoií-
tró abandonada un joven, en el Paseo de San­
cha.
D erru m b am ien to . — En la barriada de 
Churriana se ha derrumbado la casa n ® 12 de 
la calle del Caño, sin que afortunadamente 
hubiera que lamentar desgracias personales.
R iña.—En las playas del Pedregalejo cues­
tionaron Rafael Vico Ruiz y otro sujetó des- 
cbnócioo que emprendió la fuga, resultando el 
primero con una herida incisa que coge desde 
la nariz hasta ia oreja izquierda; dos de igual 
naturalezalsituadas en el cuello y una punzante 
en la oreja de igual lado.
Conducido á la casa de socorro de la barria­
da de El Paio, fué curado de primera intención 
por el facultativo de guardia, calificando las 
lesiones de pronóstico reservado.
¿Después de asistido se le ti'.9sladó al Hospi­
tal de Málaga, acompañado del guardia civil, 
Francisco Román Clavero.
E x p ro p iac io n es  p a ra  c a r re te ra s .—Se 
ha dictado una real orden señalando lás con­
diciones en que ha de hacerse la distribución 
de los 2 000.000 de pesetas que anualmente sé 
consignan eri el presupuesto de Fomentp para 
el pago de expropiaciones atrasadas. Estas 
importan áctualménté 6 506.000 pesetas. La 
primera cantidad, á partir de Enero próximo, 
se prorrateará entre todas las provincias, en 
proporción ai importe de sus expedientes de 
expropiación; y denb’o de cada provincia, se 
abonarán atendiendo á la antigüedad de áitos.
G nra el estóm ag-o é intestinos el 
Saiomaca del Sáia de Carloa.
L a  E m u ls ió n  M arfil a l G u ay aco l es 
la mejor de todas las Emulsiones, por su cali­
dad, eficacia, conservación y precio, siendo á 
la vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos ia recomiendan, y su 
extenso consumo.es su mejor garantía.
D o lo res  de cabeza  y  ja q u e c a s , de los 
qué subéh perspüas de ambos sexos, pero 
sobre todo l^s mujéres, á causa de sú sensibi­
lidad nerviosa y dé su vida sedentaria, son 
siempre debidos á un deficiente funcionamien­
to intestinal que puede evitarse fácilmente to­
mando cada dos ó tres días, y por las maña­
nas eri ayunas, un vaso del agua de Hunyadi
Phlcl&toros de semilla
clase fina blancos muy superiores se venden 
en lá F á b r ic a  de H o rm a s , Pozos Dulces 
número 31. .
«El Modelo» Santa María núm. 8,—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8. ,
Tsllei» de tapieei>ia 
de Juan Sánchez García.—Liboiio García 11, 
antes Aliriaceneá.
Sju^ido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo 
concerniente ál ramo de tapicería. Se hacen 
Joda clase de reformas (Telefono riúm 76)
T ras lad o  dé la  O ptica.-^La Optica y Re­
lojería del señor Narváez se ha trasladado á 
calle Especerías Rúm. 27, próximo á los alma­
cenes pe los señores Gómez Hermanos y junto 
á ia antigfla casR del Abuelo. Han hecho gran 
rebaja de precios.
V A v I s q  á lai  ̂Familias 
Se súplica nb comprep Alfombras hasta la 
llegada á ésta dei viajante de Jos grandes Al­
macenes de Alfombras y Tapices de los Her­
manos Fernández, Esparteros, 3, Madrid, 
pups , como ¡todos los años, llegará á pr imeros 
de Úicíembre, cem grandes novedades y pre­
cios arreglados en Alfombras, Terciopelos, 
Brasétas, Moquetas, Tapices de uudo hechos 
á mano# terciopelos lisos de todSs clases. Son 
los m e ^ e s  surtidos de España.
0@ ia províneía
C onvictos y  confesos.—En Ardales han 
sido presos Francisco García Rodríguez, Pe­
dro González Carabante y Miguel Luna Che- 
rino, por hurto de nueve cuartiiias de aceitunas 
á Diego Cazalla Castillo y Juan Anaya Mel­
gar, de las cuales vendieron dos fanegas á 
Manuel González Pinto, en la suma de 18 pe­
setas.
Los detenidos ingresaron en la cárcel á dis­
posición de la autoridad respectiva, convictos 
y confesos dé su Pelito,
R e c la m a d o .— A virtud de órdenes del
juez municipal de Benalmádena ha sido dete- 
nido.Crtstóbal Santáella Cortés, ingresando en
la cárcel á disposición de la mencionada auto­
ridad.
R iñ a .—Efi el sitio denominada Buhadillos, 
término de Alcaucíri^ disputaron por asuntos 
peí trabajo los arrieros Antonio iMorales Be- 
jar y Rafael Hurtado Pplaez, que se hallaban 
embriagados.
£1 segundo hizo uso de una faca y asestó 
varios golpes á su contrario, emprendiendo la 
fuga seguidamente.
La guardia civil personóse en el lugar del 
suceso, Cobducierido al pueblo á Morales Be- 
jar, donde el médico titular le curó de primera 
intención tres heridas en la cara, de pronóstico 
reservado.
En el asunto entiende el juzgado municipal 
respectivo.
Robo.—Aprovechando la ocasión de hallar­
se durmiendo el vecino de Cafa del Moral, 
Adolfo López Bravo, practicaron un agujero en 
la pared be la casa que habita y penetraron 
en la habitación, llevándose numerosas pren­
das de vestir, varias alhajas, 225 pesetas en 
monedas de oro y 3 en plata.
Los civiles detuvieron á José Muñoz, por 
sospecha de que sea autor dei robo.
Ei deténido ha sido puesto á disposición del 
Juez ínstiritetor del distrito dé la Alameda de 
ésta capital.
Mercancías llegadas ayer
Por forrocarril.—Dieciséis barriles con vi­
no, á Garrido; 30 barriles con alcohol á Na­
vas; 150 barriles de pibmo, á Herrera; 2 vago­
nes con mineral, á Van Dulken; 15 barriles 
‘ebn vino, á Sánchez; 23 barriles con alcohol, 
á Salas; 14 sacos con ¡cáscara de naranja, á 
Garcia; 120 sacos con afrecho, á Mata y com­
pañía; 14 sacos con mineral, á Juan Rud; 10 
barriles con vino, á ia orden; 50 sacos con ha­
rina, á Orellana; 20 barfiies con alcohol, á 
Narváez; 130 barras de plomo, á Salas; 10 ba­
rriles con vino, á la orden; 15 sacos con azú­
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Santos, de ho y—Sm  Martín.
Sanf'js de mañana—Sm  Diego de Alcalá. 
Ju b ile o  p ap a  b o y
CUARENTA HORAS.-Parroquia del Sa- 
gf-arSo.
Para mañana^-~\úém.
Para Clínica ú Oficina
se arrienda, en sitio céntrico, un magnífico piso 
¡o, con toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
?®?Sv
v ® a l i s « 0 Í 6 ] a
d o  e z l f l i t e a e l f ü f l í
Muro j  Saenz
tu n j
lleingrides de !a fndependeneia
11 de Noviembre 1808.—Volvióse á reanu­
dar el combate entre las tropas del mariscal 
Victor y la del general Blake. Habiendo los 
tiradores franceses, matado con sus tiros al 
mariscal de campo D. Gregorio Quirós, y he­
rido al general Acebedo y a! jefe de la escua­
dra D. Cayetano Valdés, los asturianos que 
aquéllos mandaban, se dispersaron y huyeron, 
empezando los demás cuerpos á cejar y á des­
ordenarse, teniendo Blake que disponer la re 
tirada, protegida por la reserva de Mahy. En 
el paso del rio Trueba perdió los cañones que 
llevaba. '
m m C A N m  DE ALCOHOL m i c o
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración.
Valdepefias superiores blanco y tinto de 3‘bOy 
4 pesetas arroba de 16 2(3 litros.
Secos de 16 grados 19G6 ó 4 pesetas, de 1904 á 
4,50, de 19D3 á5, de 1902, á 5 50. Montlüa á 6, 
Madera á 8.
|erez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25 pe­
setas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome desde 
3 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino] á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T »m 1»iéit se vende un automóvil de 20 caba­
llos, casi nuevo.
£ fS e i> ito i* io «  A l f t m e c i a  2 t
F 4 b ri® a  es¡»eolsbl
do ta p ó n o s  y  s o r r in  de  ooroho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
dé ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Mál^a.
A v iso  ia ite re s a u te
La acreditada Sociedad de Seguros sobre la vi­
da La Actividad de Pamplona, además dél capital 
suyo y las reservas de garantías, ha verificado el 
depósito que determina la nueva Ley sobre las 
Compañías de Seguros, quedando perfectamente 
garantizadas sus opéráciones.
Pídanse cuantos detalles y prospectos se deseen 
en las oficinas establecidas en esta ciudad,, calle 
de Barroso n.“ 5 y calle de la Victoria n.° 25.
Buques enirados ayer 
Vapor «Santa Ana», de Almería.
Buques despacMdos 
Vapor «Vera», para Londres. 
Idem «Sevilla», para Melilla.
E§ Juez instructor de la Comandancia de Marina 
de Esíepona cita á Agustín Infante Flgueroa y et 
de Almería á Antonio Cañada Moreno, natural de 
Estepona, que el 8 de Octubre último formaba 
parte de la tripulación del laúd «Santa Teresa», de 
la matricula de Torreyieja.
De Instrucción pública
Para su entrega al interesado se ha recibido en 
la Secretaria de esta Junta un titulo de Licenciado 
en farmacia, á favor de don José Villodres Cano, 
remitido por el Rector de ia Universidad de San^ 
tiago.
Belegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 44.591,41 pesetas.
la
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Carlota Méndez Zamora, viuda dél coro­
nel don losé Caballero Torralba, 1.875 pesetas.
Doña Rita Scherave Palmers, viuda del coman- 
daate don Joaquín Fernández Bosch, 1.123 pese­
tas.
Doña María Visitación Yañez Cánovas, viuda 
del capitán don Juan Martínez Sabejano, 625 po 
setas. ^
Servició de la tarde
Del Extranjero
10 Noviembre 1908, 
D e  O p o r t o
En la visita del rey al Ayuntamiento,contes- 
tó aquel al discurso del presidente de la Cor­
poración en términos que han merecido enco­
miásticos comentarios, por que afirmaban la 
unión entre el pueblo y  el m.onarca.
Don Manuel ofreció permanecer fiel á los 
principios liberales y democráticos, y juró 
mantenerlos para conseguir el progfése moral 
y material de la nación portuguesa.
De París
V e n t a s  a l  
c o n t a d o J o y e r i a i  I V a ^ M c e s a , P r e e i of i j o i
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t l t u c l ó n . - M d l a g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin*cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.__Grandes existen­
cias en pedrería desmoptada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.




íQ u e s
ION —í
L a  n u e v a  fó rm u la
. La Gaceta de Colonia hace observar que del 
examen de los documentos franceses resulta 
juna situación nueva, cuyo planteamiento per­
mite asegurar un inmediato arreglo.
Por las aciuales disposiciones franco-alema­
nas será más fácil á Alemania mantener el pri­
mer punto dé vista en orden á la variante de la 
situación.
Alemania no dudará, pues, en someter el 
asunto íntégfo al tribunal arbitral.
Afírmase, á última hora, que en la entrevista
PLAZA DE LA CONSTITUC Ó MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco déla
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. ^ „  . . ■ *-----------------------
Adiarlo, macarrones á la napolitana. Variación celebrada por Cambon, Warether y Kinderlin 
én el pl&te del día. Primitiva Solera de Montüla. acordó la fórtnula de someter al arbitraje el 
SERVICIO A DOMICILIO incidente de Casáblanca.
letrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de ^ La redacción de dicha fófmulá necesitará la' 
ia Parra.) ( ratificación de ámbbs gobiernjps. [
< A pesar.de la pequeña decj&clón qué se no- 
 ̂ta ál ver estacibnadás las hegoclaciones, en 
■ los pasillos del Congreso predominaba la im­
presión de que no sc'debía exagerar la impor-
F r l G G i o i a e s  m e r e u F l a l e s
oportuno auxilio habría perecido seguramente.
Et pailebot salió de Dover el 18 de Octubre, 
Sorprendiéndole un furioso temporal én el gol­
fo de Gascuña.
Los tripulantes Cuenta horrores de las pena­
lidades sufridas.
D e  F a l m a
Cierta respetable faníllia recibió ayer la no- 
itlcia de que uno de sus miembros ha sido víc­
tima de terrible désgracia.
Trátase del cocinero de un vapor que hace 
la travesía á América.
A bordo de dicho buque riñeron dos tripu­
lantes, y al separarlos la gente que presenció 
la lucha, juráronse vengaza.
Üno de los contendientes penetró anoche en 
el camarote del cocinero y lo apuñaló, cre­
yéndolo SU: rival.
Al pedir auxilio el agredido y apercibirse 
de su error el criminal, le pidió perdón y se 
arrójó al mar.
D e  H u e i v a
Procedente de Inglaterra fondeó en nuestro 
puerto el vapor ÍDo/z //aá'o, perteneciente á l a ! 
Compañía minera de Riotinto. (
‘ Él capitán de dicho buque ha manifestado
CEMENTOS depósito de Hijos de Diego Martín Marios, Granada número 61 .--Ce- _ _ mentó//£KCí/¿ES(eI mejor conocido) D05AiYCO/?A5 Y muy
económico8."Se garantizan las calidades. \  > ■ *
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja ̂ de precioji. Ĉ alie San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de esfe establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PREGiO$:
1 arb. de Valdepeña tintó legitimo, Ptas. 3.75 
ll2 id. id. id. id. » 1.90
Ij4 id, id. id. id. .  l.OO
Un litro yaidepefias tinto legitimo. Pt. 0,25 
botella dé 3{4 oe litro. . . . » 0,20
I arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 id. Id. id. .
Un litro id. id. ,








P o r  p a r t id a  p r e c io s  e o n v e n e ip n a d e s
No olvidar las sañas: calla 0an Juan da Dios,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un litro Q'25 
céntimos.—Con cascó 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certiScado de análisis expedido porei Laboratorió Munici 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de lá uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
 ̂tóncia del retraso, y tanto más, cuanto qué la] que navegando anoche á la altura de Lisboa,
F rsu tq ,n e lo
Coñtlehé el 50 OiO dé .méteufló metálicó puro,!
paciencia y calma de Francia aumentarán las 
simpatías en su favor.
La mayor parte de los diputados vienen bien 
impresionados de sus distritos, donde la opi­
nión se inclina del lado del Gobierno, 
movido por motor eléctrico. |  toS informes de Éerlin hacen creer que las
^ 3^ p e s ^ s  frasco. Parmacia y^DroMeria 4e[iiégociacionés en curso facilitarán ,una so- 
N. Franqifélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales [lyclón satisfactoria. ^
farmacias. |  Dichasinegociaciones van muy adelantadas.
completamente extinguido por medio dé a|iárato
ri(-
¥ D N T A N A »
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
G r a n d e s  a l m a c e n e s
.^ D E  —
SAENZ (¡ALTO
lana
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Éstehso y variado surtido en artículos de 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 'to­
do á precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas clases.
LA HELADORA
F r i ó  I n d u s t r i a l
C arg o s d ip lo m ático s
Jm  Gaceta de Alemania del Norte anuncia 
que Tattembach, ministro de Alemania en Lis­
boa, está designado para suceder á Radowitz, 
embajador en Madrid.
El príncipe Maxbatiborcorvey reemplaza al 
conde de Tattembach.
«Le Teiups»
, ^ g ú n  dice Le Lemps  ̂refiriéndose á noticias 
de Berlín, la opinión estima que las largas da­
das al arreglo del pleito de Casablanca origi­
nan serios peligres.
Bulow parece decidido á conservar úna ftc- 
titud enérgica,'sólo para merecer la confianza 
de los nacionalistas.
^ U  interpelación de hoy no lo derribará, si 
bien, no obstante, su situación está debilitada 
y la opinión pública parece desear otra victi-
divisó una embarcación que pedia socorro.
Inmediatamente dispuso queTin bote y seis 
máriherós prestaran el auxilio que se déman- [ 
daba. \
Al aproximarse el bote á la embarcación' 
que peligraba, se produjo violento choque tn -  j 
tre ambas, desarrollándose una escena trá-i 
gica. ¡
El Don Hago pudo acercarse al sitio del su- r 
cesó y lanzar cables-salvavidas, por médio' 
de los cuales sé salvaron cincó marineros, 
pero el restante pereció ahogado.
La embarcación seguía luchando con el tem­
poral y aunque el vapor logró enviarle un ca­
ble, rompióse éste por efecto de un golpe de 
mar.
El desconocido buque se perdió totalmente.
TAPONES DE CORCHO
GRAN FABRICA DE C. MENDEZ BAÜ— ESTEPONA
Fabricación esmerada en todaá las clases que desee el consumidor. Corcho en plancha 
para artes de pesca y diécós pár’á bolicheé y sardinales. ■-
Planchas contra el reuina y enfriamiento de los piés, propias para salas ds labores, 
comedor y mesas de' cafés
Depósito, calló Santa María, n.° 8, Málaga (Sombrerería)
De Ferrol
A sa lto
Una cuadrilla de ladrones asaltó la fábrica 
de pizarras qué en Haratua tiene establecida 
uha Sóciedad anónima de Londres, llevándose 
las principales piezas de las máquinas.
M ina
En un pueblo cercano se ha descubierto
MANUEL ROMERO CACERES
ANTIQUA CASA DE DON NICASIO CALLE
En este eítablecímíento se acaba de recibir un extensó y variado surtido en artículos novedad pa­
ra la presente temporada de invierno, para Señoras y Caballeros. Lanas para vestidos desde 0.50 cén­
timos, franela id. id. 0.25 idem, Terciopelos, artículos de puntó, Corsés, abrigos, alfombras, paños, 
cobertores y todo lo concerniente al ramo de tejidos á precios de fábrica.
Especialidad eíí corte inglés, togas, amazonas, Uniformes civiles, Militares y académicos. Se ha­
cen toda clase de trajes para caballeros y niños.
Visitar esta casa antes de hacer sus compras. Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga'.
ma á más dei [consejero Khomet aue fué aufeti I importante mina de cobre* que explotaráAV'omfnA lo _^  i nnHpmfta FtnnrAQg inolAoa.examinó la interview publicada por Daily poderosa empresa inglesa. legraph, r i -ns. ^
; L e  P e t i t  P aris ién
Le Peiit Parisién, Pichón parti- 
tipo an^-ne á Cambón que el gobierno fran-
De Barcelona
Gran Cámara Frigorífica, para la consen '^.w cs ftCéptará las proposiciones alemapas.
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y P 
Lós Señores dueños de Fondas,?'--
v í f h i i f  ̂  conservar sus ¿specíes frescas y libre . contacto del aire y de in-
ü^tjodiciBles para todos los artículos 
que se de^iican á la aünentación.
La Dirección general de Carabineros ha concedi­
do premios de constancia á los siguientes indivi­
duos de la Cotñandancia de Málaga:
Cabo Benedicto Gil Martínez, con 1 peseta. 
Carabineros: Juan Ordóñez Quejada, con 7,50 
idem, Antonio Peña Zambrana y Prancisco Le­
brón López con 5 pesetas cada uno y Cristóbal Es­
trada Gutiérrez, con 2,50 idem.
casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
tos artículos que expende en las mejores condiclo'- 
nés de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que a más de quitar á las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta del aprovechamiento de pastos 
del monte «Sierra Bermejo», de los propios de Ju  ̂
brique, á favor de D. Cristóbal Ruiz Ruiz.
Precios para la conservación 
Itor cada kilo. . . . . . . .  O'GS ptas.
Hielo arroba................................  3^^ »
» kilo. . . . . . . .  0*35 »
Para la exportación, én grandes partidas, pre­
cios especiales, y librestdel impuesto üe Consu­mos.
Wctorfa.-Carnecerías 34 al 38.-Miguel del Pino.
Por el Ministerio de la Guerra fueron concedi­
dos los siguientes retiros:
D, Eugenio Gabriel Barranquero, sargento de la! 
guardia civil, 100 pesetas.
D. Mariano Muñoz Caramelo, coronel de Ia| 
guardia civil, 562,50 pesetas.
iŜ gapswaaBiBBaiiMî ^
S e  v e n d e  e n  m u y  b u e n  
u s p  y  p r e c i o  a p p e é l a d o
v a p e p e 's  e o p p e e a
ialidsg iSjsa dei puerto de Máítga»
á O N  L 'llS fT E R lS-A
El vapor correo francés
M o u l o u y a
saldrá de este puerto el dia 11 de Noviembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chiná, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
F ó p m e s a
saldrá de este puerto el 12 de Noviembre, 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
completas con todos los accesorios 
arco y resistente eléctrica 
. Ltuz acetiienieo 
» oxy->aeetiléniep
de modo.que puede trabajar en todas 
' partes
[; Negoció de gánaheiü segara para ‘pueblos 
Pueden dirigirse por escrito á la Ad­
ministración de El POPULAR, bajo íní-í 
dales R. R.R. .
paral
El vapor trasatlántico francés 
J L e s  A l p e s  
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Ba-¡ 
hía, Río dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, |  
Florionapolls, Rio Grande-do-SuI, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en | 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de laÍ 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Puntal 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
^Preparación verdad para ambas carreras. 
Oposiciones próximas.
6*7 B e a ta s  57 , praS.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
L* Echo
Según U Echo, la nueva fórmula consigna 
que los sentimientos de mutuo afecto no per­
miten concretar los hechos ni incitar á las'Tier- 
sonas.
Versa la fórmula sobre ios actos de los 
agentes subalternos, sin alcanzar'á los ofiieia- 
les franceses ni al cónsul aletnáni
Falta aún que él eñiperador^duilleríño ratifi­
qué la proposición.
. Por lo que manifiesta la Cancillería, el pe­
riódico de Negocios extranjeros alemán decla­
ra que el incidente está íerminaáo.
Parece que el kaiser telegrafió anoche á su 
Gobierno que en vista de las contradicclonea 
dp los informes alemanes y franceses, la dig­
nidad de Alemania le aconsejaba no persistir 
más en su punto de vista primitivo.
, La ppepga áiéiuána ^
Dicen de Parts que la prensa alemana sien­
te que el retraso en comunrear el gobierno 
francés el informe del Comisario de policía de
0  om isión
Una comisión de industriales ha visitado al 
alcaide, quejándose de la prohibición dé! re­
parto de prospectos.
In s ta n c ia s
Varias entidades dirigen instanciáa al Ayun­
tamiento, para evitar que por ios derribos de 
la reforma, como se ha hecho con la casa del 
Siglo XIV, dónde había recuerdos históricos, 
sean éstos destruidos.
S a lv a m e n to
Hoy, éiieí muelle, se cayó un hombre al 
agua, enredándose entre las palas de la hélice 
del vapor Manuel Calvo.
Tres cafábinéros se arrojaron al agua y Cóff 
peligro de sus vidas salvaron al caido.
así
L a  p r i m e r a  e n
La casa Pabón es la que más barato vende pOf tener maquinarías con todos los
ría.adelantos modernos en la fabricación de plate
Todos los artículos que fabrica compiten cofl iQs extranjeros en precio y ca­
lidad.
Cadenas oro 18 kilates á 3‘50 francos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora á 4 francos el gramo.
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada por 
el Ministerio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas se le regala una 
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa.
F á b r ic a  O lle r ia s  2 3
^ u e u p s a l  C o m p a ñ í a  1 9  y  3 1
4
Mata y  Compañía
De Madrid
A l m a e C n  d e  C e r e a l e t s A t a r a x a n a é  1 9 .
íF x p o F t á c id n  é  I m p o p t a c ió n  
I V E N T A  AL  D E T A L L01 NoviembreílOÓá.)L a  « G a e e ta »  t
Él diario oficial de hoy no publica ninguna' S e  e o m p r a n  e a e o e  v a e i o i s .  -  S u  v e ^ t a  i m p o r t a n t e s  p a r t i d á s »
disposición de interés. i
C o n e i e r t o  'cuadra, faltando,'
Para el concierto celebrado anoche en pala- total.
por tanto, otro parcial y e l,
entente éntre^ció én eThonor deí príncipe Rupprecht, se re- ! Advirtiónos que el apunto de. adjudica-j
F. Masó Torruella
r. TT, j  -------  dirigirse á SU consignatario
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Usarte 
Barrieníos 26, Málaga; ^
J o s é  i m p e l l i t l e p i  | 
M é d ic o - C í r u já n o  \  |
Especialista en enfermedades de la matriz, par
toss y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE-
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país V ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, al­
tas novedades y últimos modelos de Pa-
LLA Y APOLO
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
Iris y Viena.
-  Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artícu-l 
los para caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
 ̂Magnífico surtido en alfombras de ter
ambos países.
Dentschiage Ze/ta/i¿^ reprocha al gobierno 
alemán haber cedido.
Wtanvaerta,socialista, censura la falta de es­
crúpulos de que dió prueba el gobierno ger­
mano, en las negociaciones.
D ésco a ten to
En los círculos aumenta el descontento.
Reclámase una reYisión de la Constitncrón, 
para garantir el país de cualquier imprudencia 
del emperador, en sus manifestaciones, y 
crear responsabilidad para los ministros.
S o lución  .
Lá prensa considera solucionado en défini- 
tiáa eTconfilcto franco-alemán.
Esperan que Alemania persistirá en su acti- 
tué conciliadora..
. . . . , f f e H a y a  .
En lá segunda Cámara, el ministro de Nego­
cios extranieros anunció que el decreto-pro­
mulgado por Venezuela el 14 de viayo no fué 
aun abolido el primero de Noviembre» y aña­
dió que el gobierno holandés tienéentéra li­
bertad de acción, no impidiéndole nada levan­
tar el secreto de su correspondencia con Ve* 
nezuela.
U ©  B u d a p e s t
A pesar de prohibirlo la policía, los socia- 
listas ygdemócratas organizaron una manifes­
tación de protesta contra la ley electoral.
dispersó á los manifes- 
tantes, á sablazos, resultando varios heridos y 
veinte y cuatro deteneíones, ^
U e  J L o n d p c s
anualmente
en honor de Asquith, dijo éste Que índlatefta 
sa uda la Constitución de Turquía.
Gobierno británico én el asun* 
ta de los Baíkanes tiende á conseguir que nin- 
internacional pueda taodlficaj^e 
todas les naciones 
UrtT ^ arbitrar con las potencias aque­
llos acuerdos generales que aseguren la oaz.
Inglaterra mantendrá relaciones con todos 
los países fieles á la amistad pactada y orocu- 
rará conservar la supremacia n a y a  ^ ^
partieron doscientas invitaciones. , . ción todavía tardará.
Asistieron Maura y ios deifiás ministros^ á No se estudió ningún expediente.
Creen los ministros que mañana se discutí-
ivi á jr avio i¿i ut.ekiu0a «
excepción de Besada, por hallarse acatarrado; 
Azcárraga,iel nuncio, y el embajador dé In­
glaterra, todas ellos invitados por el rey.
Lotería Nacional
Ñúifléros pfentíados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 10 de Noviembre de 1908;
Número Pesetas Poblaciones.
MADERAS
H ijo s  de  P e d ro  V a lls .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. i
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. m oque ta  y  co rde llllo , ■
(antes Cuarteles, 45). I Tapetes de todas clasesy tamafios en
awk m & ; ---- | moqueta y terciopelo.
0  I I  i  II #  M  I <3e punto  en general p a ra  se-
^  M  i  f l  / ’ 1 1  P i  í: ñoras y caballeros. . ,,
1  I b  ^  r l  A b  U  I I  f C o n s tan te m e n te  se rec ib en  nuevos m o-































Dijo Lacierva que los ministros no despa­
charon con el rey, por dejar éáte firmados ano­
che los decretos convocando á elecciones de 
diputados á cortes en Villanueya de los infanr 
íes y Barcelona, para el 6 dé Diciembre.
C a n d i d a t o s
Asegúrase que los candidatos de las vacan­
tes de diputados á cortes por Barcélona, sbn 
un regionalista y Pablo Salmerón.
Segúrámente votará á ambos la solidaridad.












Números vendidos en fas Administraciones 
de esta capital y premiados con 500 pesetas* 
1545 3687 4322 5956
7280 8749 8568 10156
11208 12526 13747 14533 
16294 18192 '9675 11565 
Mando
Uno de estos días embarcará en el cañonero^ 
DonAlvafode iSnzdú, tomando el mando del | 









de Marina, que actualmente desempeña cargo, 
de cOhfiánza en élcUadO ministerio. j
Del Extranjero
10 Noviembre 1908.
¡ U e B é F l í n
I Confírmase, que Alemania y Francia Someten 
; á un arbitraje el incidente dé Casáblanca, pues 
i Cambon aceptó !a fórmula propuesta por Ale­
mania.
I Ambos Gobiernos expresan su sentimiento 
por haber provocado el incidente las violen­
cias de sus agentes subalternos.
I Se ha autorizado á Cambon para el canje 
defirmas.
 ̂ En breve se determinará el tribunal de arbi­
traje.
DeGibraltavI Se ha celebrado una gran parada con mo­
tivo del cumpleaños del rey Eduardo, pose­
sionándose del mando de la escuadra inglesa 
; del Atlántico el principe Luis de Battemberg, 
tío de doña Victoria.
D e F a r i s
En el Consejo presidido por Falliéres, dió
D e  C e u t a
Fondeó el crucero Hio dé la Plata, désem- 
bafcando el jefe de policía Muüér.
D e  A l i c a n t e
Entró en el puerto el crucero Cptaluña.
D e  S e v i l l á l
Se celebran grandes preparativos para 'el 
Congreso de música religiosa.
D o  F i g o
El almirante de la escuadra rusa cumptinréh- 
ió ál capitán general de Galicia, quién le di^ 
volvió la visitai ...........  ; '
D é Barcelona
Plaza de la Constitución número 42, piso principal.  ̂Va de esta casa.
10 Noviembre 1908.
D o  G liv o n z a
La crisis obrera se agrava.
Numerosos grupos de trábajadores sp nrp. 
al alcalde solicitando ocupación ^
El Ayuntamiento carece de fondos oara re mediar el conflicto, '• *wuuus para re-
Be Vlgo
Hoy entró en la bahía el vapor francés viiie 
Dnmrs, trayendo á remolque un pailebot ín 
glés que encontró ■ c e r t r t e  las 
completamente desmantelado, sin gobierno v 
con enormes Vías de agua.
La bipulación carecíp de víveres, y  sin tan
Pichón cuenta de los extremos referentes á los 
acuerdos recaídos entre lós Gobiernos de Pa- 
C o n s e j o  ^ Betlln acerca del incidente de Casa-
E1 Consejo de ministros celebrado hoy, y^jQ  amarillo no figurarán los docu-
pezó á las diez de la mañana y terminó á « ‘jugátos respectivos á este asunto, por tener 
una de la tarde. f «ue someterlos al tribunal arbitral encargado
Besada salió á las once y media, por tener ig-ggQjyer las diferencias.
que asistir á la conferencia que se convocara I D© R o m a
“ DiiMos*Jue‘’8e habla ípw bado la reforma l  Cerca de Florencia, el rápido de Milán y 
de la Ley del Banco V e l d e é re t, 'que ha de di- Roma, ya próximo á la estación, descarriló,
rigirseálas Cámaras de Comercio 
informen sobre la modificación proyecit»'^^
srstema de contribución indus»
Primo de Rivera nos manifestó que nada se 
acordó respecto al sustituto de Martitoffui 
porque antes de nombrar á quien corresponda* 
precisa resolver algo que se relaciona con el 
egrgo de Jefe del Estado Mayor Central 
rerrántílz nos aseguró que sólo Hene'trps 
informes parciales para é! concurso dé jáes-,
Dícese que hay veinte heridos.
De Provincias
- ío Noviembre 1908. 
D© O v i e d o
■'vó en una cuneta el au- 
Cerca de Laredo ca. 4 ’outado provincial
jtomóvil en que iban el u..
Castro y el ingeniero QrafnA 
^ste resultó con una pierna
V ^tó ádóóüV ás
En la carretera del Cdménterio riñeron dOs 
curas, siendo separados por un capitán de 
cabálleria. ;
, fe ,
Los estudiantes de íá Univ'érsidad cOncu-  ̂
rrieron hoy á ella con boinas de térciopélo,' 
dél color de la respecliva facultad.
, D © ! Z a F a g o * a  ; ^
Marcharon á Madrid y Andalucía los gober­
nadores de Huesca y Zaragoza. ,
Ambos conferenciarán con Primo de Rrve- 
ra acerca de la inauguración de las Obras del 
ferrocafril de Canfránc.
D e  F H e r t ó  d e  l a  C f ü z
Al mitin solidario que presidló.el doctor Ze- 
roló concurrieron dllversos puéDloá ¿é l Valle 
de Orotava.
Todos los oradores combatieron el caciquis­
mo de León y Castillo. •
LOs republicanos y monárquicos proclamaron 
la consolidación é inteligencia de los partidos 
con la basé regionalista, conviniendo que el 
problema de Canarias se resolverá mediante 
la descentralización municipal.
El acto terminó qOn el mayor orden.
10 Noviembre 1908.̂
F 1  p r i n c i p e  R u p p r e e h t  ,
El príncipe Rupprechí visitó la iglesia de 
San Francisco el Grande:




Dícese que Martltegui cumplimentó boy al 
rey.
&.OS p r e s u p u e s t o s
Mañana quedarán sobré la mesa del Con­
greso todos los dictámenes relativos á presu­
puesto, comenzando su discusión el jueves.
I r f G e t u r a
Besada leerá en breve á lás cortes la refor­
ma de la ley del Banco.
Aquél conferenció con el gobernador de di­
cha entidad informándole de los términos en 
que el Consejo aprobó la referida reforma.
n o s  f i i i i o i o i i n s
M a n SSBfiSÉS
dr
Tres Jueees en Málaga
Suárez de Figueroa ha conseguido que el 
ministro del ramo restablezca el antiguo juz­
gado de instrucción de Santo Domingo,en Má­
laga, y que Besada acepte el aumento que ‘su­
pone en el presupuesto.
El restablecimiento se hará mediante una en­
mienda que apoyará Figueroa y aceptará ;el 
ministro.
lío dimite
' Primo ha despientido que dimita.
Mañana irá ál Senado para contentar á Mar- 
titegui. '
Reunión
AI terminar la sesión senatorial, se reunie- 
10 Allende, Ferrándiz y Sampedro para cam­
biar impresiones, según dijo el segundo, sobre 
el Consejo de hoy.
Á  Pavis
En el sudexpreso de Paris marchó el prínci­
pe Rupprecht.
A  Sevilla
Parece que hasta Marzo no irán los reyes á 
Sevilla.
Más de Martitegui
El tema de las conversaciones en los pasi­
llos del Senado ha sido el relevo de Martite­
gui.
I Ai enterarse éste del debate de escri- 
I bió á Azcárraga anunciánd^’e su reproduc­
ción.
Azcárragale rogó ío aplace hasta el miér­
coles.
Protesta
AI discutire.e los presupuestos protestarán 
las minorías de que el Gobierno no haya cum­
plido los compromisos que adquiriera respec­
to del de Instrucción pública.
Comentarios
Se ha comentado el hecho de que Martite­
gui, haya recibido 2.000 tarjetas firmadas por 
jefes y oficiales dei ejército.
Lios aleolaoles
Los diputados solidarios interesados en la 
reforma de los alcoholes, se han reunido.
Zulueta dió cuenta dei mitin celebrado en 
San Ladurin, conviniendo todos en sostener la 
libre destilación.
Redactaron, yarlas enmiendas y se repartie­
ron ios turnos.
Acordaron extremar la defensa de la autori-
Léése el dictamen al proyecto de ley apla­
zando las elecciones municipales.
Y se levanta la sesión á las siete.
Defunción
Ha fallecido el doctpr Sanmartín.
pregunta de Soriano
El clóu parlamentario de hoy ha sido la pre­
gunta de Soriano, que convirtióse en Interpe­
lación, acerca dé lo ocurrido en Barcelona du­
rante ei viaje del rey.
Sé sacó en limpio que Maura, como conse- 
suencia del viaje, ve el camino abonado para 
derogár la ley de jurisdicciones. j
Otro pun,to interesante de la versión fué la 
declaración de Primo de Rivera de que mien­
tras ocupe el banco azul, seguirá y obedecerá 
a! Gobierno y su presidente.
¿pimite Pvimo?
A última hora de la tarde se acentuaron los f
Venta Alegpe
(Antes Venta de la Trini)
CALLE MALAGA 12.-CALETA 
Este establecimieíito, boy Sucursal del Restau­
rants Z,a A/egna, ofrece al público Un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas.—Especialidad én vinos de los Mo­
triles.
V e n ta  A le g re .—O aleta
de ia nodie
Día 9 DE Noviembre
París á la vísta . . . . . de 11.35 á 11.55
------ - — -—  ------- , Londres á la v ísta . . . . de ?7Q5á28 0i
rumo;es sobre la dimisión de Primo de Rivera. | Hamburco á la vista i .5 s orr
La noticia, á pesar de lo mucho que ciiculó, ’ • • í e  1-365 á 1.366
no confirmóse.
Rudsi oposicióii
* P í í í E  °  sobre ..omunlcaciones maiitimas. 
1- ,  intervendrá en el debate en vista de 
insistentes ruegos que se le dirigen.
Azcárate se propone hacer notar que la Tra­
satlántica puede practicar los servicios del Es­
tado sin nuevos vapores, cobrando doble 
subvención.
Girona defenderá la conveniencia de que se 
conceda el servicio de lineas, saliendo de ca­
da puerto vapores de distinta compañía.
Ambos diputados estiman e?ccesiva la pro­
tección concedida á la Trasatlántica en rela­
ción á las deníás empresas navieras.
Carretera
Se ha incluido ert él plan general de carre­
teras, la de Moraleda á Cómpeta.
Conferencia
Terminada la sesión del Congreso, los vini
Día 10 DE Noviembre
París á la v ista .................... de 11.50 á 11.70
Londres á la v ista. . . . de 27.98 á 28.04 
Haraburgo á la vista . . . de 1 *367 á 1.368
ono
Pareció de h o y  en  M álag a  
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C o rre lig io n a rio .—Hemos tenido la satis­
facción de saludar á nuestro querido amigo el
zación para que el productor pueda destilar,
con destino á su consumo, el 15 por 100 de suf ___ , r -  - -.v -
cosecha é igual permiso para las cooperativas |  ” sufm demora alguna !a discusión, 
y 8indicatos,y que como tales se consi^rén áJ M u y  s a t l s f e e l i e
los municipios que destilen para süs vecinos.
SENADO
conferencia consecuenterepublícanodeEstepona.don Ma- 
ac«t“^ ante nuelRuiz Arroyo,que pasará alg.mos diasen 
las conclusiones acordadas en Barcelona. f Málaga
”"“ ^  general otdh aria ‘a 0 ^ 1 6 ?
Los catalanes defenderán las conclusiones i ^  
p¡» ellos adoptadas, sin llegar i  la obstruc-|^«fjf|h '¿ '*^^^
Besada ariiihMA á aús ai «m  ̂ha de efectuarse durante el presente mes con
|y S f a p T S á l* ? l »  y í-o.
Acordóse dirigir una circular á los asocia- 
_  - aó3 invitándoles á inscribirse en las listas
El príncipe Rupprecht de iavlera marcha parala formación dé los tribunal^? industría­
les.
Se abre la sesión á las tres y cuarentícinco. 
Preside Azcárraga. i
Se entra en la orden del día.
t Fué leída á continuación la real orden que
|m uy complacido de su estancia en España.
Mo vau poi* &b.ói?ii
A pesar de los preparativos que para reci- P^hl'pamos sobre contribución industrial 
b!r á los reyes se hacen en el Alcázar de S e -1 íabrfGantes y ctiadores de vinos, rea!
I I .,1 . i j  s villa, se insiste en due éstos nO irán á /Hrha >’®solvía favorable y satisfactoria-
leyM ncélTdo e l a s 'S ^ ^ ^  , mente la peUcidn que en su día formularala
vio de la reserva don Miguel Aguirra. M a d r i d
Después.de hacer uso l e  la palabra los 
ñoiés conde de Casa Valencia y Rúizde Gri-„„ 
jaiba, se aprujfcb̂ i el dictáraen, i retF^íuqA.pqr 100 interior...
Se aprueban Varios dictámenes referentes añidirtíízábfé........ ......
carreteras y ije votan ea délinitiva otros, j  Araortizable al 4 por 100.......,v.
Y se levantá la sesión á las cüatrdy buarén-S Gédüíás Hipotecarlas 4 por IdO 
tlcinco, ¡Acciones Banco de Espaflá..,..
T 7 iry r~ \ * iHipotecario...
» Hispaisp-Americanjó. 
Se abre la sesión á las Irés y diez minu-' * . Espátíól de C|^difo. 
tos de la tarde. | » dp la C.* A. de Tabacos.
Preside Dato., Aztícaréra áccionés preferéntés 000,00
Celieruelo anuncia que se propone exolanar I * ordinarias
una interpelación acerca del viaje del rey ®̂ *̂ ^®®*°”®**'*"*
Cataluña. is i  Cambios
Maura dice que se halla á su disposición. 1 f  ^ la y ísta...........
Se le reserva la palabra para después qu0 ’ ^®®drés a la v ista ....,,,,..,,,
Soriano formule su pregunta sobre el mismo 1 
asunto.
^  Habla Soriano y dice qué dada la importan­



























Asociación, pués en virtud de ella queda acla­
rado que los criadores de vinos no están obli­
gados á pagar sino la cuotn del epígrafe 226 
de la tarifa 3.% pudlendo realizar todas las 
bpéraciónes á que venían dedicados, por refe­
rirse solo á los fabricantes de vinos la limita­
ción establecida en la real orden de 8 de Ma­
yo último.
L a  d é sg ra y á c ló n .—En la ca'le de Málaga 
promovióse ayer de madrugada fuerte escán­
dalo á consecuencia de haber amenazado con 
un revolver el beodo Franciso Vidal Pérez á 
su esposa é hijo.
La oportuna intervención del sereno del dis­




11 Noviémbré 1908. 
Lia conferen&ia
La prensa de Berlín sigue diciendo que en
Esas oficinas son aquí un lugar infecto y 
nauseabundo.
Por decoro y dignidad de Malaga, excita­
mos al señor gobernador ó á quien correspón­
da, para que se subsanen tantas deficiencias.
De v ia je .—En el correo de la mañana salió 
ayer para Toledo D. José Romero del Valle.
—En el expreso de las diez y veintidós re­
gresó de Madrid el director de la Sucursal del 
Banco de España en Málaga, D. Francisco 
García Andorra.
—En el correo de la tarde vino de Alora el 
concejaí D? Carlos Rivero Ruiz.
—En el expreso q¿ seis marcharon á Ma­
drid el abogado D. José Rulz^y^2quez y el 
representante de la compañía de los eim/'^htes 
artistas Rosario Pino y Emilio Thuillier, doiT 
Carlos Pérez
A Sevilla, D, José Quljano de la Parra y don 
Gustavo Jiménez Fraud.
E nfer’KQo.—Se encuentra enfermo nuestro 
estimado amigo D. José Garda Barrionuevo, 
jefe de la estación telegráfica del enlace de 
Málaga.
Deseamos su pronto alivio.
R eg reso  de fu e rz a s  —En el correo de la 
tarde regresaron ajer de Barceionn catorce 
i números de esta comandancia de la guardia 
civil, que fueron destinados á la ciudad con­
dal á prestar servicio de concentración durante 
la estancia dei rey.
M ejorado .—Hállase mejorado de la dolen­
cia que sufre, el ayudante de caja de esta su­
cursal del Banco de España, D. Manuel Olmo.
Lo celebramos, deseando su total alivio.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si- 
¡ guientes señores:
Doctor Braun y familia, don José Torres, 
míster Morrison, don Cándido C. Cardosa, 
don D Hudíg, señor Costa Oüvenza y fami­
lia, doií José Galán Benítez, don Ricardo Mu­
ñoz, don Baltasar Llorens, don Florentino Bar- 
gallo, don Rafael Espinos, don Rafael Petrlne- 
ra, don Tomás Pastor, don Juan de Nogales, 
monsieur Qtto Frommann, don Lorenzo Casti­
llo, don Vicente Santamaría, don Antonio Ro­
sado, don José Masó, monsieur Gaun;, don 
Antonio Llevat y don Luis Beni y señora.
P osesión . — Restablecido de la dolencia 
que le aquejara, de un día á otro se hará cargo 
de su destino él jefe de vigilancia, D. Ricardo 
Suárez.
Á ( íra n á íla .—En el tren de las doce y 
treinticlnco saldrán hoy para Granada, al fren­
te de su compañía, nuestros distinguidos pai­
sanos los eminentes artistas Rosario Pino y 
Emilló Thuilüer. ‘
La compañía debutará mañana con Rosas de 
otoño.
H oteles.—En el hotel Colón se hospedaron 
ayer los siguientes señores:
Don José Cüraent, don Pedro Gil, don José 
Sánchez, don Eulaüo Narváez, don Raimundo 
Fernández, don Norberío Ballina y don Pedro 
Torres Santos.
Ju n ta .-A y e r  tarde se reunió la Junta para 
la represión de la trata de blancas.
O bra de a r te .—Hemos tenido ocasión de 
ver el notable trabajo de caligrafía que el señor 
Jiménez Marassi dedica al Nuevo Club.
Imposible es apreciar la inteligencia y pa- 
cientísima ejecución de esa nueva obra; pero 
más imposible es aún abarcar de una soíC 
rada la puntuación por millones de millones 
que constituye el fondo general, en perfecto 
desvanecido. Esa millonada de pequeños y 
negros puntos, demuestran el amor que ei se­
ñor Jiménez Marassi tiene al arte, y también su 
inconcebible paciencia para trabajos de esa 
índole.
Si dignos son de admirar los caracteres de 
Nuevo Club, formados por bien imitados tro- 
tamblén son admirables los
SI sfs rc,?d;s/,i«o» “
respectoá lo ocurrido cn el teatro Romea, y*’ 
alude á las cartas quq respecto al suceso recí-
L a  in specc ión  de V ig ila n c ia .—S! no 
j j  yg fueran tantas las obligaciones que pesan so- 
28*05 gobernador lé regotiamos que girara
h  Aduana las oficinas del Cuerpo de Vigilan-1 Combinados zig-zag. de la cinta, en que apa
a íeeen los nombres de ios señores que hoy Sí el señor marqués se dignara penetrar en* . . . . . .  ^ j
dichas oficíiiasy tardarla mucho tiempo en vol­
ver de su asómbro anjte aquel cuadro de su­
ciedad.
Las paredes no se blaquean desde luengos 
años, y todos los rincones del techo hállanse 
pletóricos de telarañas.,C o n t r a  u sa  p e r i o d i s t a  - .
bieron Moret y Alvafez'"*^ ^ Mañana juevés se celebrará en el local de la ' --«5
®hipleada por Maura e n _  I Sobre las mesas pululan multitud de parasi-
wtatuña, y asegura que una gran mayoría de, I ^ f f o o a D l e s  a s c e n s o s  tos, haciendo su presencia perder el estómago
la reglón es republicana. |  m i l i t a r e s  I al hombre menos escrupuloso.
I ? i®*® gobierno el Dfeesequeen el caso probable desque as- Del pavimento no hablemos. La mayoría de
rewuaecimiento del carlismo. f cienda el gobernador militar de Zamora, ge- los ládrillos están rotos. Varias veces han ge-
WH • Maura prometió derogar la¿ neral Chacón, le sustituirá en dicho cargo el mido las prensas dirigiendo excitaciones á las
inímn cuando se pacificaran lo s ' general Campuzano. : entidades correspondientes, para que se intro-
aniraos en Cataluña. | Se asegura que pronto ascenderá á general duzean las reformas necésarlaa en las citadas
V ♦ • si ha llegado la ocasión de hacer- i de división el señor Ruiz Ranoy, y á generales oficinas^ pero* esas súplicas han caido en el va-
c . ®**̂ ® ^“® ®'* **®* viaje! de brigada los coroneles de infantería y caba- cío, y esas mejoras no se realizan,
regio ha sido fugaz, quedando el problema en, lierla señores Sierra y Marqulna.
Maura contesta y dicé que no le había pro 
dttcido enojo ni extrañeza eí debate.
Respecto á los hechos que se suponen 
ocunidos manifiés.ta qué cpmo Soriano no ha- 
Día firmado nada, nada podía responder, pues u  
\  no necesitaba tratar dé lo que presenciaróh K 
r* Cientos de personas,que pueden dar testiraónio y 
de lo acaecido. . ‘ W
Dijo que esperaba la formulación de cargos 
precisos para contestar.
Termina exponiendo su creencia de que k 
después del viajé regio se ha abierto bastante S 
caminoparaderpgarja léy de jurisdicciones. )' y 
Soriano rectifica en breves, fraseo, felicitán-; 2 
dose de la última declaración dél presidente, 
Moret habla para.aluaiones yéifirma que lo 
dicho por Soriano no obligáb^ á hacer decía-i ly 
raciones, pero ante el temor de que se Inter-‘ t
pr^ara mal su silencio asegura que era cierto! rIiqWa •Ú'j -----Y—Y VIM j  galauu.£iduuu a lua piupiciaiius la iiisuivcii*
naper recibido carta de amigo, comunicán-| S cia délos inquilinos, efectuando la Sociedad 
colé sus impresiones síjibre los hechos ocurri-|  ̂ nirmiwao „ ghnM4n;inooin
dos.
Una vez aclarado^} éstos, no necesita insis­
tir sobre ellos.
Díaz Aguado declara que los Informes reci- 
píaos por él no responden á la  veracidad de 
lor rumores,
Celieruelo consume el segundo turno y opi­
na que el viaje regio ha sido un acto político.
Lerjsura que se hiciera visitar en sus despa­
chos al alcalde y ,al presidente de la diputa- 
quieneíi dirigieron discursos en catalán.
t i  orador califica de Impertinentes esos dis­
cursos y concluye llamando la atención de la 
Mayoría sobre la política del señor Maura, 
co^iderándola peligrosa.
Maura niega que el viaje tuviera carácter 
político.
Estimó que podría censurársele, si no hu- 
piera atendido a la situación de ¡Cataluña, desr?. 
ue que ocui;jó el poder.
las visitas dei rey á la Casa de la 
y y  ta Diputación, que explican una tra- 
aimon seguida por los reyes.
,^® ^‘bién explica la posesión de la canongía, 
lerotdando la ceremonia de igual clase reali 
zada en el reinado de Alfonso XII con la auto 
l ic ió n  de Cánovas.
Soriano pregunta al ministro de la Guerra si 
estaba conforme con el propósito" de Maura 
acerca de la ley de jurisdicciones.
Primo dice que mientras esté en el Gobler 
ho, se hallará conforme.
Queda terminada la interpelación.
La cámara se reúne en secciones.
Reanudada la sesión pública, continúa el de 
Date sobre los alcoholes.
“u n i  H H „
Sociedad Anónima de Crédito y  Segaros
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90  
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas^
Esta Sociedad garantiza á los propietarios U 
renta Hauida en ios seis orimeros meses ^la  líq   l   p   
de desalquilo en los contratos j)Ór 5 años y 
por un año en los contratos hechos por 10 
años.
Los pagos de los arreñdámieñtos de los pi­
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men­
sualmente como si existiesen los vecinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
rantizando á os ro et r o n ol en
el cóbro de ios alquileres y aboná doselo 
mensualmente á los propietarios en esta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar jpara nada con 
los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos S'egtífói al Re­
presentante general en Málaga, calle Santia- 
tiago núm. 6 bajo,
En todas las poblaciones cultas, las depen­
dencias del Querpo de i Seguridad hállanse en 
sitios limpios y vehtiladós, con mobiliario en 
buen uso y propio para los fines á que se des­
tina.
constituyen la Junta directiva dei mencionado 
Club.
Nuestra pluma es insuficiente para detallar 
el mérito de la greca que, en estilo modernis­
ta, encierra el asunío general de tan notable 
trabajo, absolutamente nuevo por su más que 
paciente y admirable procedimiento, y que el 
público, podrá apreciar mañana al ser expuesto 
en e! establecimiento del Sr. Bayeitini, de la 
calle Lar ios.
Muy sinceramente enviamos nuestra enho­
rabuena al Sr. Jiménez Marassi por su notable 
producción, esperando no desmayé en su ca­
rrera artística.
Súbditos esp añ o les .—Según referencias 
consulares, han fallecido en la Habana los súb­
ditos españoles José Serra Lange, Plácido La- 
ge y José Díaz.
En Ofán ha fallecido Francisco López Gu­
tiérrez;
M o rd e d u ra .-U n  can mordió ayer á la 
anciana María Cruces Téllez, causándole una 
herida en la mano derecha.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca. ,
E n fe rm o s.—Por orden gobernativa fian 




^ ;  D O N  L U G A S  M A S S O T  
Capitán de artillería (retirado) é Ingeniero Industrial 
D O N  L U I S  D E  A L B A
Capitán de infantería
Preparación para cárreras' militares é Ingenieros 
civiles, Sobrestantes y Ayudante dé Obras públi­
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, <&.
H i’n ss tro S a  1 9 .—M álag a
EL PASTELERO DE MADRIGAL
alegría, y cubriéndose luego de rubor, confesó á su padre que 
amaba al xerife.
Las bodas se celebraron con grande obstentación.
AI díalsigiiiente, Sydi Juzef metió á Güinarah en una litera 
la sacó dé la aldea, acampó delante de ella, y á la vista de su 
esposa la acometió, la entró, pasó á cuchillo á sus habitantes, 
incluso el pa(|re deGuIiiarah, mandó cortar sus cabezas, y 
puse fuego á la aldea.
Sydi Juzef amaba á OuInárah, y  Gulnarah era áu esposa.
Pero habla jurado exterminar la tribu de Beni-Lamtumna 
y la había exterminado.
La desdichada Gulnarah entró en Fez con su esposo, llo­
rosa, pálida, horrorizada, llevando delante de si la cabeza de 
su padre clavada en una lanza.
Si, sí; estamos malditos de Dios, Mirlan dijo después de 
una pausa de horror el sultán.
Mirlan no contestó; estaba dominada por el espanto.
Pedro T ances
 ̂ B .  L .  M .
á sil distinguida clientela y tiene el gusto de 
■ participarle que ha. recibido ios nuevos géne­
ros de invierno, procedentes de las mejores fá- 
bHcas del país y extranjero, en su nuevo ésta- 
bléclmiento de sombreros, calle del Marqués 
de la Paniega núm. 21 (antes Compañía), Esta 
oeasión me proporciona el gusto de saludar á 
mis favotecédores, ofreciéndoles mi nuevo do- 
mnHIio.
Maciá apoya una enmienda al artículo ori- 
mero.
Bergamín'Ie contesta.
^^Se desecha la enmienda, suspendifndpse el
Venta
dos magníficas máquinas, una de bo-
otra de mano
31 Toppljos (Carvetepias 31)
V II
—Desde aquel día, continuó el sultán Sydi Ahtmed, Gul­
narah no vió en Sydi Juzef, en el kalifa del imperio, en el suce­
sor dellsultán, más que al asesino de su padre, de sus herma­
nos, de su tribu.
Encerrada en el harén del palacio de Mequinez, y esposa 
únicaj pero esposa horrorizada de su esposo, Gulnarah apuró 
una vida de lágrimas, de horror, de desesperación.
Sydi Juzef no tenía más esposa, más amor, más mujer que 
Gulnarah.
Las demás mujeres del harén se mantenían vírgenes por­
que Sydi Juzef solo las tenía por obstención.
AHI, en el harén del palacio de Mequinez, naciste tú. Mi­
rlan, durante una oscura noche de tormenta, á la hora, en que 
las malas hadas flotan por el espacio nebuloso y los muertos
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Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
C ap ita l: l.OOO.ÓOO de p e se ta s .—C ap ita l desem bolsado : S 2 5 .0 0 0  p e se ta s
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en él Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
„  ̂ ^  . Quinta de 1909
Próxima la fecha del sorteó, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
300 pesetas sin más gastos ni deeembe^Ssos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante les 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A C I O N E S  E N  2 , 5  Y  4  P L A Z O S  
Para más y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago, 6, bajo.
mos recogidos en el Asilo- de lo*. Ajigeies, lleMe Parra?, núm. 9. Cierto es que el Inspec- 
Carmen Salmerón Sánchez y Diego M C f ® * '  Sr. González me detuvo por haba’- vivido 
Oitiz. antes en ja casa robada, pero despué.? de las
A y u n tam ien to .—Esta tarde á lastres, sí puesta en li-
se reúne número suficiente, celebrará sesión, 
de primera convocatoria, el Ayuntamiento de ^
esta capitaL * hará el señaíaüú favor de hacerlo cotnstar,
B a q u e t e a  R icard o  L o6o. ■ Para fes-: ^ “
tejar a! notable autor de Casto dé por en ins momentos
el triunfo que ha alcanzado con su hirnM al tolrSaran en
novela, se celebrará el próximo domingo un i o S  S  cZíO -
banqirete ofrecido á nuestro querido com % »e-íf “
ro por sus numerosos admiradores. í i « „ ir» la inaer-
Servirá la comida el restaurant del Hotel In-1 \  h  ̂ m Pas-r
glés, en los hermosos sálones del entresuelo. 1 ‘ ' ’Y en el mismo Hotel pueden recogerse las 10-11-908.. ^ .
jetas para el banquete, al precio de diez pese-1 A u to re s  do ro b o s .—La poseía ha deíeni-
tas cada una.
Componen la comisión organizadora don 
Eduardo León y Serralvo; don Salvador Gon­
zález Anaya, don Ricardo López Bárroso, don 
Bernabé^VIñas, don Federico Fefrándlz, don 
Enrique Rlvas Beitrán, don Eugenio Vivó, don 
Narciso Díaz de Eacovar, don Arturo Reyes y 
don José Estrada.
Las listas de adhesión registran ya numero- 
rosas inscripcionf 8.
Se ha señalado, como hora para el banquete, 
la dé las ocho y media de la noche.
L as  C lases F a s iv é s  de láá lag a .—Bajo 
la presidencia del señor Arniéndáfiz sé reuñíó, 
en la tarde de ayer, la Directiva de la Asocia­
ción Regional de Ciases Pasivas, para la dis­
cusión del nuevo Reglamento por el que ha de 
regirse dicha corporación desde 1.® del pró­
ximo año, quedando aprobado por dicha Jun­
ta, hasta que lo sea definitivamente por la ge­
neral.
E n  el Asilo de los.A ngeles.—Los traba­
jos de desmonte, en terrenos de dicho Asilo, 
para la construcción del nuevo pabellón ai que 
se le dará el nombre dé República Argentina, 
se están llevando á cabo con la mayor actiVi 
dad y pronto podrán dar comienzo los de la 
edificación del nuevo departamento.
Son dignos de todo elogio el interés y celo 
de los señores del Patronato.
Paliza.'—Antonio Salcedo Garridp dió ayer 
una paliza á su esposa, en Puesta Buenaven­
tura, formándose el consiguiente escándalo.
Salcedo se dió á la fu|ga.
Q u em ad u ra .—En Iá casa de socorro cii- 
ayer á Antonio Ballesteros Duarte, de 
una ®” derecha, que ca­
sualmente se
In te n to  de suIciuÍ<> - E n  la casa núm. 14
del pasaje de ios Remedies, ®* ®®™”®
de Churriana, intentó ayer ponér nC «
Antdnió Méta Montes, natural de Tórrei .̂®'*
do á los rateros Rafael Salido Mayorga (a) 
Tatachin y Antonio Jiménez Carrasco (a) Ca­
ca, autores del robo cometido días anteriores 
en la casa núm. 8 de la calle de la Laguníllas.
Todos ios objetos han sido recuperados.
Oaidb g ra ’ve —En la casa de la calle de 
Siete Revueltas señalada con el núm. 11, ocu­
rrió anoche á las siete y media un desgraciado
SUC6SO*
Dolores Sánchez Alcázar, que presta sus 
servicio.3, en calidad de doméstica, en ia citada 
casa, donde tiene,n su nido ciertas palomas, 
rodó las escaieras, produciéndose varias heri­
das.
Trasladada á la casi: de socorro dei distrito 
de ia Alameda, los facultativos de guardia !e 
apreciaron tres heridas contusas en la cabeza, 
contusión y erosión en la nariz, cuyas lesiones 
fueron califisadas de pronóstico reservado.
La víctima de este suceso llámase, como 
queda dicho, Dolores Sánchez Alcázar, de 45 
años, viuda y habitante en la calle de Santa 
Ana, núm. 18.
Después de curada fué conducid^' en una 
camilla al Hospital civil.
C inem ató g rafo  Id e a l.—En el deseo de 
corresóondér al constante favor que e! públi­
co le dispensa, la empresa del Cinematógrafo 
Ideal prepara para la sección de ia tarde 
del próximo domingo un variado espectáculo, 
durante a! cual se regalará á ios niñoá una pre­
ciosa muñeca y  un hérramental de carpintería, 
pata labores infantiles. .
Ambos bonitos obsequios se hallan de raa- 
nlfiestoen el escaparate del establecímienío 
del señor Morganti, calla de Larios.
: AgradecimÍeato.---EI guardia del munici­
pio, Adolfo Rojas.RuedáV que marchó á O las 
para convalecer de penosa enfermedad, ha re­
gresado á Málaga y ños suplica que exprese­
mos su gratitud al alcalde, autoridades y ve­
cindario de dicho pueblo por ias Eíencíones
nos, de 36 años de edad, panadero de ofició y dignaron dispensarle durante sü eafgn-
de estado casado. . ^ciá eu Diismo.
Para re.aUzar su desesperado propósito se 
disparó un tiro en la reglón tempon-í derecha.
Conducido á la casa de socorro de ia calle
del Cerrojo, el facultativo de guardia, D Gu­
mersindo García, le apreció una herida de ar­
ma de fuego en la región temporal derecha, 
con orificio, de éntrádá y quemaduras produci­
das por ei fogonazo.
El proyectil se haliaba alojado en ia eminen­
cia frontal derecha, y para extraerlo fué preci­
so hacer una contra-abertura.
Además presentaba una herida incisa cerca 
dél sitio donde se hizo la contra-abertura men­
cionada.
El proyectil se ha remitido al juzgado ins-j 
tructor del distrito.
Teatro Cervantes
Hablar á estas fechas de los mériíos de 
Emilio Thuimer y ae su alta significación 
nuestro teatro, seria sencillamente ridículo. 
Muchas veces los críticos han agotado, con 
justicia, elrepertoiio de alabanzas y calificati­
vos encomiásticos, y  al llegar este tíia ei pú­
blico y la Prensa, unánimes, tributan, ai artis­
ta ilustre el sincero homenaje de su admiración 
entusiasta y de su respetuoso cariño.
^áste, pues, decir, que el eminente actor, 
celebró anoche su beneficio para que se su-
La primera lesión fué palifícada de pronósti-1 jjonga ‘lleno, pletérico, abarrotado, nuestro 
co grave, siendo leve la,segunda. f primer coliseo, y colmado de aplausos, de íe-
Después que se prestaron ál suicida ios au-1 ¡{¿jtaejones y obsequios el señor Thuiüier. 
xiiios de la ciencia, fué trasladado al Hospital, | , ,EJigi¿j para su serata d'onare, la grandlo- 
acorapsñado de sus hermanos José y Mahuel.qsa coraédia en cuatro actos y cinco cuadros 
Se ignoran los móviles qúe/mpursáran á¡ de peorge. Ohnet, titulada Felipe Derblay, 
Antonio Mota á atentar pontrá sü existencia. | óbfá que gusta mucho en M álaga.,
Sobre u n a  dietención.—«Sr. Director de |  ,En la interpretación distinguióse el behefi- 
El Popular. ; ; f ciado de un modo muy notable, obteniendo á
Muy señor mió: En eLperiódico de su digna ¡ cada pasó los entusiastas aplausos dé los es- 
dirección y en el número correspondiente á pectadores, quienes convenían en que no es 
hoy martes Ip, leo, como así mismo en todos pfoslblé ertcarnárSe con mayor acierto eií el 
¡os que en ésta se públiéan, que me han dete- personaje que represent ba. 
nido por estar complicada en el robo de la ca-.: .Rosado Pino hizo una labor admirable; en
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que han finado bajo la ira del Señor, se levantan|de sus tum­
bas para aumentar el horror de las tinieblas.
El Señor hubiera sido muy misericordioso para con tu 
madre si al darle á luz hubiera muerto.
Pero süs días no estaban contados para entonces, y Gul­
narah siguió sufriendo el horrible amor de tu padre, que cada 
día era más ardiente.
V III
Pasaron asi dos años.
Al cabo de ellos, Sydi Juzef partió á una expedición sobre 
la frontera septentrional de Marruecos é invirtió en ella no 
menos de cuatro meses.
Durante su ausencia tuvo lugar una historia dé amores en 
su harén, que sin tener nada de común con tu madre, fué para 
tu madre funesta, y determinó para tu padre una horrible vida 
de remordimiento.
Vamos llegando, Mirian, á la gota de sangre que caía cons­
tantemente sobre la conciencia de tu padre, que le enloqueció, 
que aumentó su ferocidad, y qué le obligó á separarse de las 
gentes y venir á vivir á este morabhito.
Tenía Sydi Juzef, fruto de su intimidad en su primera Ju­
ventud con una doncella árabe de las kábilas nómadas del 
Norte dei imperio, un hijo, á quien no amaba ni había amado 
jamás, pero á quien había criado por orgullo, como se cria á 
un principe.
Sydi Yezid-Abd-el-Azis-ben-al-Hhayzarí, xerife por su pa­
dre, hábia sido arrebatado apenas nacido á la pobre árabe nó­
mada, y criado en el harén primero, y después en el palacio 
de su abuelo Ábd-Allah.
Abd-el-Ázis habia crecido tan soberbio, tan iracundo y 
tan feroz como su padre, y á los veinte años era ya un caudi­
llo formidable.
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!as escenas en que se ofrece mujer arrepentida 
y  amante, supo mostrar estos sentimientos sin 
transición brusca, al modo que evolucionan 
las pasiones y tos seres en lá naturaleza .
Todos los demás, coadyuvaron con sus 
aciertos al perfecto conjunto.
En el segundo acto lució Rosarlo Pino un 
valioso y elegante traje de desposada, con­
feccionado en los acreditados íalleres de mon- 
sieur Aníoine, de París.
Emilio Thuillier recibió de sus amigos y ad̂ - 
miradores díveráo.*5 regalos, de entre los que 
recordárnos los siguientes: •
Una preciosa caja de plata con bandeja del 
mismo meta!, para cigarros, de los señores 
propietarios del Teatro.
Otra caja, también del mismo metal, para 
puros, de don Juan Gutiérrez Bueno.
iUn lindo tarjetero de visita, de don José Rniz 
Borrego.
¿i. Una cartera de.piel, con elegante estuche, 
de don Narciso Díaz de Escovar.
Un estuche de aseo, de ébano, de don Ber­
nardo Ruíz.
Felicitamos al ilustre actor por el merecido 
triunfo de anoche, y con motivo del viaje á 
Granada, que hoy emprenderá la compañía, 
hacemos votos por que ambos eminentes ar­
tas logren grandes triunfos en la capital ve­
cina.
T e a t r o  P r i n e i p a l
Anoche se vieron muy animadas las seccio­
nes dei coliseo decano.
La reprisede Qinfmaiógrcfo fíacional fué 
muy del agrado de lá concurrencia,aplaudién­
dose las dos graciosas escenas que constitu­
ía reforma que en la obra han hecho los auto­
res.
T e a t r o  L a r a
Continua asistiendo numerosos público al 
teatro de Atarazanai«.
En segunda sección hizo su debut el célebre 
artista don Manuel López, el Satasate de los 
bahdurrIstaB europeos,acompañado por la ele­
gante planista inglesa Miss Rollinson, ejecu­
tando con gran msestriá una de Fanta­
sía con variaciones de Beethoven, un trozo de 
la opera D inorahyla alborada gallega del 
maestro Veiga.
El público escuchó á los notables artistas 
ooh verdadero ■entusiasmo, pues demostraron 
ser dos excelentes profesores.
Para esta noche yen  la misma sección eje­
cutarán el segundo concierto.
En tercer f^gár se.puso en escena el precio-,! 
so juguete có thico Cambio úo^i0io, en el a
cual démostrarph todos Iqs'Jhtei^prétes,bastante 
esmero, enparticular eLdireqtor de la compa­
ñía Pepe Gámez, que trabaja con gran acierto 
y rio cesa de alcanzar ovaciones.
La obra fué un éxito, io que permitirá á la 
empresa sostenerla en el cartel por mucho 
tiempo.
Las cintas cinematográfícas que se exhiben 
en este teatro gustan cada dia mas al selecto 
público, por ser de larga duración y com­
pletamente desconocidas en Málaga.
Esta noche en primera sección sé presentará 
el celebre captador pndaluz Jupa Vera que 
viene precedido de gran faina.
La empresa anuncia nuevos debuts y estre­
nos pata la próxima'semana;
Cinematógpafo Ideal
Las secciones de anoche viéronse totalmen­
te llenas en este cine, agotándose las localida­
des. r
Para esta noche anuncia la empresa una 
magnifica función compuesta de doce petioulas 
entre ellas cuatro estrenos de las casas Pathé 
Fréres y ítala Fiiii,
El próximo don^ngo se prepone la etnpre- 
sa festejar á los niñps que concui^tan á la sec­
ción de la tarde pbÜequiándplos con dos mag­
níficos regalos, iss-que se encuentran expues­
tos en ios escaparates dei señor Morganti en 
la calle de Larios.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Mañana «bre sqs puertas de nuevo este ele­
gante espectáculo, cuya empresa ha contrata- 
d 3 los más importantes números de varietés,
que realizan campañas en la actualidad en los 
principales teatros.
Entre ellos, y será fácil que estos abran la 
temporada, figuran el negro Jonhson y la Sul- 
tanita, aplaudidisimos artistas que hoy forman 
la mejor pareja de baile. Con los citados, al­
ternarán probablemente otros números cuya 
llegada aguarda la Empresa.
También se estrenará una hermosa película 
que compréndela primera y segunda parte del 
famoso detectivé Ñick-Carter, cuadro de gran 
duración y de extraordinario interés, que ha 
llamado la atención en cuantas partes se diera 
á conocer.
Esperamos que el público corresponda conwí 
de costumbre á estas atracciones.
i
PUÑOS ORTIZ & CUSSO U lE PUTEI m i M l  TM ilá .n  1906 , <jri?á.ii.d P r i x_ _  _ _  ____ __  __ __ _ _  lua inás alta peeompeiiisa
É  Oro y Diplomas é  Hoaor y Grandes premios en Nápoles, Londres, Bruselas, U p , üdn, HadPd y Budapest
JLrm oniiam s, M ag w iñ eo s p ic a o s  desá®  p@s®tp.s e n  n d e lan tie , renaaPAGiónes y  op>]Ba.bios
A PLAZOS ¥ ALQUÍLE RES.-P^RA PRECIOS Y CATALOQOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE ALA  FABRICA ORTIZ & CUSSO
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de rpcQUOcida eficacia y economía. Eminentes é mmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son piiblico testimonio.
Vino de  ̂Hemoglobina y Ojicerofpsfato de cal. Id . de Quina. íd. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánicofosfatado 
Id. de Péptona. Id. de N uer de kola. íd. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasá. Soiucjón de Clorhidrofosfato de caL id . id. id. creo 
^  7 A V77 A A 50,mda. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina^ Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cervem, Magnesia granular efervescente, Gheerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales 'purgantes, etc., etc.
S E  VENDEiSr L A S  T A B J E T A S  
P O S T A L E S  B R O M U R O  G B A lSr  
B R TLLO, A R T IS T A S  E S P  A Ñ o  L A S  
Ñ IÑ O S  Y  L A S  R E N O  v i b r a d a ^  
¡GOLEGGIONES M A R G A  «E>^TRE- 
LLA» A S U N T O S  A M O R O SO S & É Ñ  
¡Caite Granada: V I U D A  D E  J U A N  
j , P R IN I."  ' ■
Calle Granada: D. L E Ó N  R E V U E L T O
CalleLarlos: G A M T S E R tA ÍÑ A R R iT U . 
Cane Míirjfnfez:' -íMPÍjLEÑTA R . S A N -  
O H E Z ., '
I Plaza' Constitución :E S T A N Ó d . '
Para fevendéóófea grahíles deseue.níos sí,ifi- 
gíéndose al representaíitc
dJomingb dél R{p, pompañia40
§oci0ia4 MIámí FlorMi--
PRIM ERAa M ATERIAS para ARONOS.
SUPEJIEOSFATOS de todás graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
POTASA J
los cultivos,
g I Legalmcnte autorizado.
Cdnocidó p¿lf ‘toda la ciencia 
( médica y  por éú ñümérosa cllen- 
tela, ofrece al público' sus gran- 
| |  ] des conocimientos en ia clínica 
I  I dental. ■ ■ f
1 Se construye desde un diente
concentrados para todos 
garan tizando  sn iriqueza. ■
^ ^ l a c o r s a l  i p i á l a i g ' a ,  l ^ a J I t v é
| j e t> í í« i t o  i n  i J o n d a  C a r r e r a  I s p i n e l ,  6 3
4  id'oi)ffip»él|a
O irujáiiO  lÓeAtisiá
m
tas inservibles hechas por otros 
dentistas; Se émpásta y óíificá 
por los últimos adelantos. '
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por fres peSetás.
Mata. Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas én xinco minu­
to^ 2 pesetas cája.
^  I pasa á domicilio, á las casas 
I  de Beneficencia y  á los ■pobres 
3? de sojemúidad les sslsíe gratis. 
Su cosa Alamos 39
d e  l o s  p i e s .  O u i p a n  s e g u p a
y  v a d i e á l m e s i t e  á  i o s  e i n e p  d i a s  d e  u s a r l a
ü l m o n e d a
de varios muebles en buen uso; 
hay piano. Darán razón calis 
Nueva n.® 34.
C a llie id a  A b ra s  X l f r a
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peséta. Árgensola, 10, farmacia.—En Málaga en todas las
farmacias y t>roguerias.-f-Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pícase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS Xl- 
FRA. Véndese éri Málága én todas las Farmacias y Droguerías:  ̂ '
EN CASA
B u e n o ,  B o n i t o  y  B .4f l A T 0
Se encuadernan toda Clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viana Cárdenos




tinas y estpres. camas y colcho­
nes, aparato para luz dé gas y 
üiía persiana de balcón y plantas 
en macetas.
Informarán, Herreria del Rey 
número 18.
instalaciones y reparaciones de luz'eléctrica, timbres y motores. 
Extraordináfio surtido en ventila aores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparátos de Adumbrado y calefaccióif goji-
©ix b u  e o a x s u m o
Veidaderas-.preciosidadés en linternas de bolsillo, alfileres de cor 
bata,‘adorno de tocado paira Sras. y demás objetos de fantasía eléc 
trica. ‘ J,
1. M O L I N A  L A R I O ,  1 . - M A L A G A
Se traspasa un acreditado co­
le ro  de niñoh con menaje com­
pleto,' aprobado por la Superio­
ridad.
En esta administración infor­
marán. > •
de condiciones higiénicas, con 
^ res puros y sol, se alquilan 
habitaciones amuebladas con ó 
sin asi.stencia. Darán razón en la 
Adihínistráción de este perió­
dico.
Dio d is ta
Se confecciorián ífajes con 
prontitud y esníéro á precios 
módicos.-CalIé dé Sánchez Pas­
tor 12, piso pral.
Comisiones
Se necesita persona práctica 
en dicho ramo y bien relációha- 
da. Ofertas por escrito al señor 
Pinman, Administración de El 
Popular.- • -  ,. ■ ■ , ,
Paca oficina
Se alquila el pisó bajo izquier-, 
da de la calle Comedias aumero 
10. En dicha casa darán tazón.
MCOE LAPRAOi
Cura segura y pronía de la a n e m i a  y la c l o r o s i s
por el ¿ i e o i *  t< ap i? iad ® « ~ E l mejor de los ferrugirioSos. 
tío ennegrece los dientes y ho constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O e l l i n  y  F a -
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res sino con desprecio; pero como su padrea, debía amar de
una manera violenta.
X
Había en e| fiaren de Sidy Juzef, al servicio de Gulnarah, 
una joveq esclava griega, hermosa cuanto ser fi'eímo- 
sa una criatura, y tratada con sumo amor por Gulnarah., ' " 
Esta exclava se llamaba Thamar.
Thamar, pues, disponía de una libertad de que no podia 
gozar ninguna otra exclava, gracias al amor que la profesaba 
Gulnarah.
Thamar, pues, entretenía su ócio tocando guzla y  la 
tiorba, cantando y exp.árciéndose por las tardes y por ía ^ ^ ^ -  
ñanas en los terrados del fiaren, desde los que se veian h p -  
mosos horizontes. ■ . i
Una mañana, Mifian, durante la ausencia de tu p^clre, tu 
hermanó Afed-el-Azís y la excíava griega se .yietpn.
Él estaba en una de las galerías de ÍPaíacio; ella en uqo de 
los terrados dei harén. - -
Ella tenia el rostro cubierto con su toca; p^rb ‘sin dudíj c í 
viento desplególa toca,y descubrió su ^sembíaiiiíe y, T h a^ ^ r 
dejó hacer al viento que arrolló más la tocaj dejan^Q descu-, 
blerto el hermosísimo cuello y Ips curvpf,hombros de 
clava griega. ' '■
Abd-el-Azis sintió lo que nunca había seritido; ja, impre­
sión voluptuosa, ardiente, sensual de iVfiermosura ’unido á 
un amor reciente, pero irresistible. '
El feroz lobezno, hijo del lofio, sintió a)gP;pqd^ro&o é  in­
contrastable que reblandecía su cpra?ón, que le hacía sensi- 
bíe á ios encantos y á la dulzura de la j ) e l j e z i •
Thamar, por su parte, se enamoró deíAbd-el-AzIs, que era 
muy joven y muy hermoso, y  que estafia iid^tííás map;n!%^ 
mente vestido. ,
Entrambos permanecieron largo tiempo, ella en el térra,d.p.
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po para apoderarse de Sydi Juzef y de su caballo, y para per­
derse con ellos entre jos huertos y llegar al Gast|llo, situado eri 
el centro de la aldea.
Cuando llegaroa Ips walíes de Sydí Juzef, se encpptriiron 
con que Sydiju?ef fiafiiip sido hecho prisionero por l^s muje^ 
res de la aldea, y Pon que Sydi All-Athar, xeqpe de Ips Beqi: 
Lantumiíles pnienazaba con matar arxepf»  prisípnerp, si, se 
comeíía utí solo acto de viqíeqcia por sus sqipacios. 
Acampáronse, pues, entre las huertas y esperjarop.
Cuando Sydi Juzef volvió en sí, se encontró en un jjello re­
trete, en un blando lecho, y envuelto en un ambiente perfu­
mado.
A la blanda luz de una lámpara vió junto así á una mujjer, 
una niña que le miraba con grande ansiedad, con grande amor.
Aquella niña, que apenas contaría cá|Orce años, era her­
mosísima, tan hermosa como tú, Mirian, porque aquella mujer 
era tu madre.
—iMi madrel dijo Mirian.
—Sí, tu madre, la suííaná Sáyda Gulnarah, la hija única de 
Sydi Alí-Athar, xeque de la tribu Beni-Lamtumna.
Tu padre ardió por la primera Vez, y de una manera vio­
lenta, en él fuego del anior. . .
Se irritó, y sü amor creció. ■  ̂ ^
Repuesto ya dé lá paida, y fuerte, pretendió en vaho li­
brarse del terrible dominio quesin  quererlo, y de la máiíera 
más dulce, ejercía sobre él aquella hermosísima níñai 
Quiso tratarla indignamente y no pudo.
Quiso convertirla en su esclava> y se sintió ofendido en sí 
mismo, con el solo pensamiento do profanar, de humillar á- 
Gulnarah. ■
Vencido al fin completamente, necesitó que fuese suya 
Gulnarah; pero de una manera digna, haciéndola'su esposaí ’ 
Ei xeque Alí-Aíhar escuchó con mlegríá'la- proposición, dél 
poderoso :^erife kafila del imperio, hijo mayor; dej f  ' ,
cuand,0 manifestó estapetici»^^ ^ tv 
42 ^ f i l i a ,  sq fiíja
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B o le t í n  o f ie ii& l
Real orden circular del ministerio dé la Gober­
nación relajivi al íujiqionápdeoto é inspección de 
las fundaciones de beneficencia.
-^Circuliir del Gobierno civil relativa á  , orden 
publico.
—La recju^acíótí dé las contfibucionés anuncia 
la cobranza voluntarla en la ‘ ‘ ‘____ Z0n3 ̂ 6 SI*
o iJp/ Ms alcaldías áe T.oIpx» Cuevas
Bajas, Aíóra,^ pedellaj ánunciando las subastas de, 
consütpós y árbltriés municipales.
tíe.C^ exposición aluii T-ÍT'ríT.'̂ f*’ vy “K«fV fcAHVotvfuu i pÚ“
los reparúnjlentos ce la conttibiUílón y 
mattlctííálndúitrial^para Í9lí9
■Télegra'niá oficial de las sesiones de Cortes. 
—Eljue?: instructot militar del Regimiento in-«Al̂ u wivâ fUl Ufll uc* AC|..
fanteria ce BórlíÓh citááJds Sánchez Zambraqa, 
el dé Peñón dé’ Véíez de la Gomera <u  L vv------------- — ...Gomera ájiillp Rqlz
«Hebreo Negro»; el del distrito de la Alameda á 
Segismundp Qarcra Vallé; éf de la" Mércé J á  Fran­
cisco del Rio Expósito, Antonio Urbano y Salva- 
d_or Pércj; ;̂ el de Campillos á Ramón López Resü- 
rite; el de Medina Sidónia á Antonio' Montes Gár-
cía; élde Alora á Jpáqúia SáneSTópéz^^^^  ̂
Málaga a AntÓnlÓ Muñoz*y Ántónio GarcíaVélez.
Bueno; el del distrito jdel Campillo de Granada 
María Ladrón de iQueTjfal’á f.
aatanMam—BeáMUMi
J^^üdp^áélaÁt^^
X, Ffias Padilla, Antonia CañeteFernández, Hortensia Qómez Alcauza.
Defunciones: Ahíonió Rodríguez Gómez y Ber­
nardo Guarido Vega: - ' '
" JazgcHlo de Sania Domingo
Péreí, Concepción 
Ortega Ríde, M pia Cobos Rodríguez, Ehúlio’̂ Agüi- 
lar Lanos y José Hidalgo Fernández.
Defunciones: Juan íwmán< Ro(fríguez, Ana Ro- 
drfn|MGasíro, Manuel Carretero Benítez, Manuel 
Jiménez Jiménez y Ana Buqno Castillo. ■ '
ivT í j i. l ^ p d o  de la Merced
Nacimiento: María Josefa Padilla Lozano.
Defunciones: Joaquín Brenes Moreno, Soledad 





25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 5.504,750 kilogramo*. 
Total de adeudo; 533,91 pésétás.
^ s q  g042,500 fcjlqgramo»; peseta» 
embutidos, 61,000 kilogr^ipos; per
© 0 n á ie ik t e 7 l '0 ^
Recaudación obtenida én ef díá de la fecha, por 
los conceptos siguientes: -
For.inhumacionés, 43,00 peseía».
Ppr pérmanehclias^ 32,m  ’ '
Rqr^éxhimiacionéSi 00,00,
Tqtal; poetas.
' f w Ü Ü S A O Ü ®
En la calle:
~iDl^chq8os los ojea que le^en á usted, señor 
Mengáñezl ■
r-jCómo va, señora, cómo va? ¿Y su hija?
„ ^ ‘̂ ncias. Vaya usted por casá con fre­
cuencia... Yo casi siempre estoy en la calle.
■PrN LAk , o .1* JE T  A  íSr?
Se slryen fianque^íes.—Espaciosos m erendero^ 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda» 
horM,-Teléfono 214,
TEATRO LARA.—(Situado en fa plaza de Ata-
payia»
TOMOj
F^^do tí^íostrátivó dé las réses sácrlflcadás el
'■ SU peso en caiLglyldeiecho de adeudo poi 
t3d¿sconceptos!. .
^  vácímás y 5 temerás, peso 3,Q21 ,p0C) kílográ* 
mu?; pésetás 302,10.
SS-lanary csfiflo, pése?8p,350 kilogramos;pp«
Función para hoy:
A las ocho.—«Los cfiorrps del óro», películas 
y^JuanVera. ‘
,A las' niieve y cuarto.—«León... Pérez y Gar- 
efa», películas y iVirss Rbllinsóii.' ^
A Jas diez r'c'uartó.'-^VGÍmbio de domicilio» 
pellculajyJuan Vera. ‘ i -
Precios para cada seccióni Buiacas, £0 cénti';¿ 
mps; sillas,, 3p; anfiteatroj 20; gradas, 15,.
 ̂ DINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en '^  
la Alaméda de Carlos Haes.) '
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
¡Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15f 
■CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la  
plazade Iqs Moros.) ;
P®ta noche sección continua desde. las ocho 
®̂ *̂fij.®ndDse doce cuadro? cinemaíosráficos de las > 
mejores casas de Parts'. ’ ■
Preferencia SO céntimos; general 10. ■ - ■ ,
... "..  ' '
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